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Queen Of May To Be Crowned Tomorrow 
Jones, Proctor Head The Johnsonian 
Galen Grier, 
Kate Moore 
Re-elected 
Main Editors Are Roof, 
Allen, Harrell, Griffin, 
McMillan, and Railings 
Jean Jones, junior from 
Greenwood, and Hilda Proc-
tor, junior from Rock Hill 
have been named to the posi-
tions of editor and managing 
editor of The Johnsonian for 
next semester by the editor-
ial board of the newspaper. 
Miss Jones succeeds Marian 
Baker from Pageland, and 
Miss Proctor succeeds Miss 
Jones. 
Galen Grier, junior from Spar-
t anburg , a n d ' K a t h e r i n e Moore, 
j u n i o r f r o m S u m t e r , will r e m a i n 
on t h e s ta l l in their s a m e posi-
tions, business m a n a g e r a n d as-
sistant business manage r , respect-
ively. Mary Emily Webb, jun io r 
f rom Brunson, has been named 
circulat ion manager . 
Fran Grif f in and Margare t Rai-
lings have been named as assoc-
iate editors, succeeding Sybil 
Drakeford , and J a c k i e McMillan 
will be editorial associate. 
Ca thy Roof succeeds F r a n G r i f -
l in as news editor, and Lib Allen 
a n d Mar jor ie Harre l l succeed Hil-
da Proc tor a n d Ca thy Roof a.' 
spor ts and society editors, respect-
ively. 
Lavinia Hubba rd will be book-
keeper , Alber ta Lachicotte, assis-
tant spor ts edi tor , a n d co-photog-
r a p h e r s will be Margare t Ann 
Lewis and Betty Carpen te r . 
"Outs ide These Ga te s " will b e 
wr i t t en by Betty Harre l l , "Campus 
Town Hal l " b y Betty Romanstine, 
and "Campus in ' The C a m p u s " by 
Nancy Kendal l . 
Repor t e r ! Li l ted 
Repor ters fo r the nex t semes-
te r wi l l be Mary J a n e Archer , 
Mar tha Bray, Alice " T u b b y " Br i t -
ton, Bett ie Brooks, Eleanor J o h n -
son, Virginia McClary, Peggy Bar -
ker , Bet ty Baker , Ann Coile, P a n -
sy Dunn , Frances Eakes, Pa t Her -
rick, Rephill ia High, A n n J o h n -
son, Pa tsy Mays, Lou Oswald, Be t -
ty Romanst ine , J o Ann Watkins , 
and J a n e Young. 
Reserve editorial staff member s 
will include Virginia Fouche, Col-
leen Holland, Freddie Hopler , Ann 
Marshall , Al ice J e a n n e Pearce, 
Mar tha Sar ra t t , Evelyn Shipley, 
Bobbie Whit lock, and Nel le Wylie. 
Adver t i s ing staff member s will 
be Lucy Boykin, Bet ty Carpenter , 
Mary J a n e Cur ry , Vyvian Gluck, 
H a m d y Norman, Jewe l Sk inner , 
Bet ty Alford , 3 e t t y Wood Moore, 
Peggy Poindexter , G inny Pro thro , 
Edna Team, a n d L ib T u r n e r . 
Reserve adver t i s ing staff mem-
bers will include Margare t Can-
non, Ca ther ine Cant le ton, Frances 
Gibson, Eleanor Hanckel , A n n e 
Jai le t to , and Wini f red Lota. 
The new staff will publish t h e 
last issue of T h e Johnson ian on 
May 16. 
Winthrops' May Court Lines Up 
House Council 
N a m e d F o r 
N o r t h D o r m 
Pinza Says South Gives 
Him Warm Reception 
By MARGARET GALL 
"Even in J a n u a r y w e mel t ! " ex-
House Council m e m b e r s f o r j c laimed Ezio Pinza, s t a r basso of 
Margare t Nance dormi tory w e r e the Metropoli tan Opera associa-
elected by residents of t h e d o r m i - j t i o n - w h i l e ™PP>nS his b row a f -
. . . . . . . . t e r his w a ' m concer t in the College tory at a meet ing Monday n igh t , ' . . . . . . . , . . • 
' ' a u d i t o r - u r n Wednesday night , 
K a y 21 • | Apr i l 30. " W e were in New Or -
They include Mary Edna P a r - ( l eans and t h e t e m p e r a t u r e was 81 
ler, sophomore f rom St . Matthew*;,. degrees! T h e South is S O ho t ! " 
Fay Pitts, sophomore f rom Clin- M r p i n z a a r r i v e d in Rock Hill 
f rom At lan ta , Ga., w h e r e he ap-
m e into the aud i to r ium." 
The Italian basso lives wi th h is 
wife and two chi ldren on a f a r m 
nea r Rye, N. Y. H e has one o the r 
child, a girl 21, w h o is one of the 
leading lyric sopranos in I taly. 
Pinza 's favor i te pas t imes whi le a t 
home a r e d r iv ing a n d bicycling. 
Mr. Pinza has been in America 
21 years, having m a d e his debut 
a t the Metropoli tan as the High 
peared the first of the week. F r o m i P r i e s t i n Vestale" in 1928 ton, and Sa ra Sawyer , sophomore 
f rom Monetta . he re he is f lying to Dallas, Tex . t o | W h e n a s k e d h i s favor i te operat ic 
Others a r e P a t H a r n a f o r d , soph- join the Metropoli tan Opera c o m - ! r o l e h c r c P > ' e d impart ia l ly , "The 
omore f rom Char les ton; Mary pany which is on tour fo r several 
Frances Kendal l , sophomore f rom weeks. 
Florence, a n d Margare t Thompson , « . - , . , . . . „ At w m t n r o p Before 
sophomore f rom Union. Bet ty Gib- , • 
son. sophomore f r o m Hemingway, 1 T h e s inging actor re-
appoin ted by Lil l ian Dukes, m c m b e r e d h , s , i r s t t r i p t o Win 
one I 'm doing a t the moment is 
my favor i te ." 
Tho ta lented s ta r has j u s t fin-
ished a pa r t in the United Ar t i s t s ' 
picture, "Carnegie Hal l , " which 
had its p remiere in N e w York 
house president for Margare t t h r o p c i g h t - v e a r s a e " vividly. H e City on May 1. In J u n e h e 
Nance dormi tory nex t year . s a , d W l t h a s m i l e - r e m e m b e r d r iv ing to Los Angeles fo r 
T w o girls will be elected nex t p a r , l c u i a r l y , h a l a « « escorted | picture. "Babes in Toy l and / 
yea r to complete the house coun-! • 
Diasourakis Is I Seniors Are 
and dialects, according to Dr . Pau l 
M. Wheeler , head of the English 
depar tment . 
Robert Burns ' songs, which 
g used in t h e English su rvey 
McCown To 
Play Toniglit 
Martha Kath leen McCown, A n -
derson, will be presented in a sen-
ior p iano icci tal tonight. May 2, 
at 8:00 p. m. in t h e Conservatory 
aud i to r ium. 
Miss McCown will p lay "Son- j classes. 
a t a , " Opus 90 by Beethoven, "The , . . . , . . ... . . . „ . . . . . The Litt lest Angel na r ra t ed b y M a i d e n s Wish" by Chopin-Liszt , ' T . . „ . _ . . . , ' „ ' Loret ta Young is a Chr i s tmas story Intermezzo." Opus 117, No. 2 a n d . u ••. A ... . ' . . , . . . ,, . , i used by the Amer ican l i t e ra tu re No. 3 by Brahms. She wi l l also 
p lay "Scherzo," Opus 6, No. 3 b y i ° a S S e S ' 
Gr i f fes and "Concer to" in A Mi- i T h e r e a r e e i g h t r e c o r d s f o r ** 
nor. Opus 16. by Gr ieg dialect classes represent ing speech 
Dr. Wal ter B. Roberts, head o f ™ N e w Y o r k - S o u t h Carolina, 
the music depa r tmen t , will r ende r Connecticut . New Hampshi re , 
Texas , Missouri, North Carolina, 
and Virginia. 
English Department Kappi Pi Head I n t e r v i e w e d 
P u r c h a s e s R e c o r d s j Argyri Diasourakis, junior fromj Among the city school superin-
The English depa r tmen t , having ( Char les ton , has been elected pres- • tendents on the campus last week 
realized the va lue of recordings idem of the Alpha Thc ta chap te r , for the purpose of in terviewing 
for the demonstra t ion of subjec t j o f K a p p a P i > n a t j o n a , h o n o r a r y a r t ' R i o r s f o r | t j 0 M n e x t 
mater ia l , has recently p u r c h a s e d ! . . ., .. _ ' 
i« new records of ballads, stories, I y ' a c c i n e t o Sa rah wore Mr. C. B. Seaborn f rom Con-
Events of the Week 
Fr iday . May 2 
8:00 p . m.—Graduat ing r a d i a l 
by Mar tha McCown. pianist . Con-
servatory audi toru im. 
Sa turday . May 3 
5:00 p. m — M a y Day program, 
amphi thea t r e . 
7:30 p. m.—Movie, "Sis ter Ken-
n y " wi th Rosalind Russell and Al-
exande r Knox, College audi tor-
ium-
8:00 p. m . — Jun io r - Senior 
dance. Dining hall. 
Sunday . May 4 
• :4S p . m.—Vespers, the Rev. 
Al f red P . Chambliss, speaker , 
Johnson hall 
Monday. May 5 
7:30 p . m . — Genera l physical 
education lecture. College audi tor -
ium. 
Tuesday, May 6 
LaNelle Smith Will Reign 
Over Festivities; Johnson 
Will Be Maid Of Honor 
Stender Is 
New Editor 
Of J ourna 
J e a n Carson Brown, edi tor of 
The Journa l , campus l i terary mag-
azine, has announced t h e edi tors 
of nex t year ' s publicat ion. They 
include J e a n Stender , l i terary ed-
itor; Ethel Lancaster , associate lit-
e r a ry edi tor; Mary Ford, a r t ed-
itor. and Kather ine Axmann , bus-
iness manager . 
Miss Stender , junior f rom Co-' 
lumbia, is associate edi tor of T h e j n i s h e d by 
Journa l , and a m e m b e r of Writer 's Tra in ing school 
club, Pieriaris, Spanish club. Soc-
iology club, the Senate , a n d t h e 
Press club. 
Miss Lancaster , sophomore f rom 
Union, is a member of Scr ibblers , 
Wri ter ' s club, Lo Cercle Francais , 
a n d The Jou rna l staff . 
Miss Axmann , jun io r f rom A n -
derson, is a m e m b e r of Forceps 
and Scalpel and a jun io r marsha l . 
T h e l i terary staff a t present is 
composed of: edi tor , J e a n Carson 
Brown; associate edi tor J e a n Sten-
der ; and staff associates; Barba ra 
Burns , Lois Ann Dollard, Eleanor 
Johnson, Ethel Lancaster , Ka th -
er ine Pope, Bet ty Romanst ine, 
C la re Smith , and Georgia Ann 
Sims. 
The a r t staff includes Sarah 
Frances Gr i f f in , edi tor ; Mary Ford, 
Mary Ann Hi lderbrand , Betty Ann 
Lindler , Georgia Chandler , and 
Barba ra Feagle. F rank ie Isbell is 
business manager and Dr. Celesta 
Wine, of t h e English depa r tmen t , 
is adviser. 
Theme of Program Is 
"Through The Years"; 
Staged In Amphitheater 
The annual VVinthrop May 
Day program will be present-
ed by the Senior class Satur-
day, .May 3 at 5:00 p. m. in 
the amphitheater. J e a n 
Crouch, president of the sen-
ior class, is director of the 
program, and Miss Virginia 
Hover of the music depart-
ment is faculty adviser. 
and line ar ts e x a m s will be held. 
On Wednesday, May 7, 4-6 p. m., 
music, commerce , educat ion, biol-
6:45 p . m—Educa t i ona l m o r i e s : „gy, and chemis t ry e x a m s will be 
— " G e r m a n y Today" and "Unusua l ( t aken . 
Occupa t ions / ' College aud i to r ium. ' 0 | ) T h u r s d a j f i M a y 8> 4 . 6 p m 
„ U " a y ' a * | history, government , economics 
8:00 p . m.—Band concert . Col-
lege audi tor ium. 
The general theme of the event 
is "Through The Years," but , ac -
cording to t radi t ion, t h e p rog ram 
will remain a secret unti l S a t u r -
day a f te rnoon . 
Musie fo r the event will be f u r -
Winthrop a n d 
music depa r t -
ments . The Win th rop o r c h e s t r j , 
unde r the direction of Mr. Emmet t 
Gore , will play the processional 
and recessional. 
The annua l May Pole- dance will 
be presented by a group of Tra in -
ing school physical educat ion 
students. 
Spr ing f lowers will decorate t h e 
amphi thea te r , a n d the a t t e n d a n t s 
will c a r ry cus tomary May-baske ts 
tilled with f lowers . 
La Nelle Smi th of Woodruff 
will be c rowned Winthrop May 
Queen of 1947. Peggy Johnson of 
Clinton will serve as maid of 
honor and Cathy Ripplemeyer of 
Columbia will be c rown-beare r . 
Commit tees for the p rog ram a r e 
as follows: programs, Ka the r ine 
Bland, Sara Frances Gr i f f in , Pa t 
Hicklin, Margare t Ta lber t ; d a n -
ces. Bette Str ibl ing and Aver i l l 
Boatwright ; propert ies . Bet ty 
Leathers . Edi 'h McCallum, Mary 
Stanley; music, Miss Virginia Ho-
ver and Belvin Sease; ushers, Pa t 
Cousins and the marshals . 
In the event of ra in , the pro-
g ram will take place in the Col-
lege audi tor ium. 
The a t t endan t s represent ing the 
fou r classes for the occasion are : 
seniors, Mary J e a n Hance, Gladys 
Lewis, Betty Kay Wood, and Petsa 
Stathopoulos. Jun io r s who will 
Mr. J o h n G. Kelly. Regis t rar . Par t ic ipate a r e Nancy Schroder , 
has announced tha t all condit ion; Byrd . Merle Bethea, a n d 
examina t ions for the llrst semes- . f ' a t Shea ly . 
le r of 1946-47. will be held] T h c sophomores will be Lill ian 
May 5 through May 9. [Dukes. J e a n Hutto, Vivian Bur-
On Monday, May 5. 4-6 p. m. t 
classics, geography, home econom-
ics, Latin, l ibrary science, a n d psy- ' 
chology e x a m s will be held. 
On Tuesday, May 6, 4-6 p. m., 
mathemat ics , physics, as t ronomy, Z 1 < ( v»i ticjiidies 
Kelly Releases 
Condition 
Exam Schedule 
| ris. and Betty Gray. F reshmen 
I court a t t endan t s a r e Margie Gentz-
| horn, Ka the r ine Crosby, J a n e 
j Gamble , and Mar tha Hewit t . 
$1500 Allottedj 
For Workshop j 
and sociology e x a m s will be held. 
On Fr iday, May 9, 4-6 p. m., 
physical educa t ion , hea l th educa-
tion. French, Ge rman , and Span -
ish e x a m s will be taken. 
All condition examina t ions will 
be held in their regular class-
The l ibrary science depa r tmen t 
of Winthrop college has been g iven! » • 
a g ran t of SI500 by the Gene ra l ' I * l Q S ( | U C r 8 U l O O S C S 
T o B e c o m e 
D i e t i c i a n s 
Gir l s ma jo r ing in dietetics and 
-institutional managemen t have re-
ceived the i r appointments . Miss 
Sara Cragwal l , head of the h o m e 
economics depa r tmen t , announced 
recently. 
J e a n c t t e Randall and Carolyn 
Murphy will go to the Medical 
College of Virginia in Richmond 
as s tudent dieticians. Lois Wil-
l iams and Jewel Young will go 
to Watt ' s hospital at Durham, N. 
Education board to be used for a • » • . -
s u m m e r workshop for school l i - ' I \ i l 1 1 1 1 1 J J S i l * l ? S l ( l C I l t 
brar ians. according to a n announ- i 
. . . . „ cement by Mrs. Frances L. Spa in , ' Margaret Railings, jun io r f rom 
c en , an . r. . enson, pr in-1 head of the l ibrary science de- Pageland, was elected pres ident of 
Mary Ford, jun io r f rom C h a r - j c ' P a ' - f r om Greenwood, Mr. R. E. j pa r tmen t . j next year ' s Masquers at a meet ing, received he r appoin tment to the 
_,C _ f i n g S _ " i " 6 ° ' | l e s t o n , will be vice-president a n d Watkins f rom Calhcun Falls, a n d j Miss Nancy J a n e Day, school 11- April 21, according to Nancy Pi t t - Indiana Universi ty hospital in 
" I rene Kingsmore, jun io r f rom ; , I r - K- s - Owens, super in tenden t b r a r y supervisor in the South man. th is yea r ' s president . j Indianapolis . 
Erleen Lynn and Susie Bowman 
have received their appoin tments 
to Montef iore hospital in New 
VTork City, and Ann McCalla has 
j f rom Thomaston, Ga. 
-1 Others were Mr. G. N. Foy, sup-
I e r in tendent f rom Goldsville, Mr. 
Buffalo, secre ta ry- t reasurer 
New members for nex t yea r a r e 
Barba ra Copeland, Mar jo r i e Har -
rell , Lucia Harr ison. Mary Ann , . . „ 
Hi ldebrand. Bet ty Hoyt, Helen j S " N" L o t t ' f r o m J o h n s , o n . M r - F -
Hubbard , Ann Lewis, J o a n Pen- M - Waters, super in tendent f r o m 
i id l , a n d Ka the r ine Vitsaras. Gastonia, N. C., Mr. E. H. Steger , 
Kappa Pi is composed of a r t i f rom Sherwin-Wil l iams in Cha r -
ma jo r s and minors who mainta in tette, a n d Mr. J . G. Hollis, super -
a high qual i ty of work in the i r i intendent f rom the Lewisvil le Con-
a r t courses. j solidated school in Richburg . 
Carolina Depar tment of Education, Other officers a r e Mary Carson Three other s tudents , Adel ine 
will direct the workshop, a n d Miss Tinney, jun io r from Birmingham, ' Vaughn. Gwendolyn Kl in tworth , 
Lenora Long, l ibrar ian of Green- Ala.. vice-president; Virgin ia!and Ella Lanford have positions 
ville high school, will be assistant 
d i rec tor . T h e workshop will be 
held f rom J u l y 14 to August I . 
T h e $1500 g ran t will be used to 
provide th i r ty S50 scholarships to 
the l ibrary workshop. Teachers 
w h o do l ibrary work and teacher-
l ibrar ians in e lementary and high 
schools a re eligible to apply. 
Fouche. f r e shman f rom George-; with the government services in 
town, secre tary; Alta Randal l , Washington, and Sa ra Roper has 
f r e s h m a n f rom Rock Hill, t reas-! received a child development fel-
u re r ; Lois Hannaford , jun io r f rom lowship at the Universi ty of Ten -
Charleston, a n d Margare t Norris , nessee. 
f r e shman f rom Greenvi l le , social | The s tudents goine to the un i -
chairmer. . J u n e Smith , soph- ' veis i tv hospitals will work on their 
omore f r o m Charleston, will be mas ters decrees whi le pract icing 
cha i rman in charge of publici ty. {their internships. 
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Frances Eakes, Virginia Fouche, Bet ty Harrel l , Pa t Herr ick , Rephilla High. Col-
leen Holland, F redd ie Hopler, Ann Johnson, Nancy Kendal l , Alber ta Lachicotte, 
A n n e Marshal l , Pa tsy Mays, Lou Oswald . Alice J e a n Pearce , Bet ty Romanst ine, 
Mar tha Sar ra t t , Evelyn Shipley, J o A n n e Watkins, Bobbie Whitlock, Nelle 
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YWCA W o r k Rev iewed 
Guest Editorial by Mary Ellen Jackson, 
President of the YWCA 
A s THE 1 9 4 6 - 4 7 SCHOOL YEAR COMES 
TO A CLOSE, w e t h e o f f i c e r s o f t h e W i n -
t h r o p C h r i s t i a n a s s o c i a t i o n s t a n d t o 
l ook b a c k o v e r t h i s p e r i o d o f w o r s h i p , 
w o r k , a n d p l a y w i t h f e e l i n g s of j o y a n d 
g r a t i t u d e , y e t d e f i n i t e d e t e r m i n a t i o n . 
We experience feelings of joy 
when remembering the wonderful 
fellowship that we have had to-
gether and when seeing the goals 
we have set and attained. 
We experience feelings of bound-
less gratitude when we contemplate 
those who have given their time, 
talents, and e f f o r t s to make the pro-
gram of our association a working 
project, not merely a hopeful dream 
or distant desire. 
Definite determination is felt by 
those who remain to work again 
next year for it is their earnest 
wish that more strides be made 
and more goals accomplished in the 
Winthrop YWCA. 
F o r a fine y e a r w e s a y " t h a n k y o u , " 
b u t w e a l s o a s k f o r y o u r c o n t i n u e d h e l p 
a n d s u p p o r t i n t h e y e a r t o c o m e . T h i s 
i s y o u r c a m p u s w i d e r e l i g i o u s o r g a n i z a -
t i o n a n d i t i s u p t o u s t o m a k e i t u s e f u l 
t o o u r s e l v e s a n d o u r G o d . H o w a b o u t 
i t ? S h a l l w e g o f o r w a r d ! 
W i n t h r o p I n T h e News 
A s EVIDENCED BY T H E TREMENDOUS 
AMOUNT o f W i n t h r o p n e w s w h i c h a p -
p e a r s i n S o u t h C a r o l i n a n e w s p a p e r s e v -
e r y d a y , t h e W i n t h r o p N e w s S e r v i c e 
i s d o i n g a n e x c e l l e n t j o b o f p u b l i c i z i n g 
W i n t h r o p o v e r t h e S t a t e . 
The Netvs Service sends out ap-
proximately 5 0 0 stories and 8 0 pic-
tures each month. These include 
stories about the students, the fac-
ulty, and general stories about Ar-
tist and Lecture courses and var-
ious other campus events. A s a re-
sult, Winthrop receives better news 
coverage than any other college in 
South Carolina. 
B e s i d e s b e i n g e x c e l l e n t p u b l i c i t y f o r 
t h e C o U e g e , t h e N e w s S e r v i c e a l s o 
s e r v e s t o k e e p t h e r e l a t i v e s a n d f r i e n d s 
of W i n t h r o p s t u d e n t s i n f o r m e d a b o u t 
t h e i r a c t i v i t i e s o n t h e c a m p u s . I t a l s o 
a i d s i n k e e p i n g g r a d u a t e s a b r e a s t w i t h 
t h e m a n y d a i l y h a p p e n i n g s a t W i n t h r o p . 
M a n y s t u d e n t s a n d f o r m e r g r a d u a t e s 
a l r e a d y h a v e e x p r e s s e d t h e i r a p p r e c i a -
t i o n f o r t h e t h o r o u g h w o r k o f t h i s d e -
p a r t m e n t . 
T h e c o o p e r a t i o n o f t h e f a c u l t y a n d 
s t u d e n t s h a s c o n t r i b u t e d a g r e a t d e a l 
t o t h e s u c c e s s of t h e N e w s S e r v i c e t h i 3 
y e a r . B y b r i n g i n g n e w s of l oca l o r s t a t e -
w i d e i n t e r e s t t o t h e a t t e n t i o n o f t h e 
d i r e c t o r . W i n t h r o p c a n b e a s s u r e d of 
h a v i n g i t s m a n y a n d v a r i e d p h a s e s o f 
c a m p u s l i f e r e c o g n i z e d t h r o u g h o u t t h e 
S t a t e . 
Revive A Dead T r a d i t i o n 
ALTHOUGH THEY ARE CALLED "SENIOR 
STEPS" b y a l l r e s i d e n t s o f t h e c a m p u s , 
t h e f r o n t s t e p s o f t h e A d m i n i s t r a t i o n 
b u i l d i n g a r e n o l o n g e r u s e d e x c l u s i v e l y 
b y m e m b e r s o f t h e s e n i o r c l a s s . U n d e r -
c l a s s m e n n o w u s e t h e m , a n d h a v e b e e n 
u s i n g t h e m a l l y e a r , a s f r e q u e n t l y a s 
t h e y w i s h . 
If traditions are not strictly ob-
served, they culturally cease to be 
traditions. The ' Senior Steps" cus-
tom which has been handed down 
from year to year seems to be dead 
because underclassmen have ceased 
to regard the steps as "off limits" 
for them until they reach the 
"fourth estate." 
I f t h e r i s i n g s e n i o r c l a s s w ' s h e s t o 
p r e s e r v e t h e p r i v i l e g e o f b e i n g t h e o n l y 
c l a s s a l l o w e d t o u s e t h e f r o n t s t e p s , 
t h e y m u s t b e g i n e n f o r c i n g t h e t r a d i t i o n 
a s s o o n a s t h e s t e p s a r e d e d i c a t e d t o 
t h e m a f t e r S e n i o r C h a p e l . I f u n d e r c l a s s -
m e n a r e c h a r g e d t h e t r a d i t i o n a l t w e n t y -
five c e n t s e v e r y t i m e t h e y a r e c a u g h t 
t r e s p a s s i n g , s o o n t h e s t e p s c a n o n c e 
m o r e b e t r u t h f u l l y c a l l e d " S e n i o r S t e p s . " 
O v e r T h e T o p 
WINTHROP HAS DONE IT AGAIN! 
R e p o r t s t h i s w e e k r e v e a l e d t h a t t h e 
F o r e i g n S t u d e n t S e r v i c e F u n d d r i v e w a s 
a b i g s u c c e s s — t h e $ 1 6 0 0 g o a l w a s e a s i l y 
r e a c h e d a s e v i d e n c e d b y t h e t o t a l o f o v e r 
$ 1 8 5 0 w h i c h w a s c o n t r i b u t e d d u r i n g t h e 
c a m p a i g n . 
T h e e n t h u s i a s m a n d i n t e r e s t s h o w n 
b y t h e g i r l s o n t h e c a m p u s s p e a k s w e l l 
f o r W i n t h r o p ' s s t u d e n t b o d y . I t s h o w s 
t h a t t h e s t u d e n t s a r e c o n c e r n e d a b o u t 
t h e i r f o r e i g n ne ighbo r ; ^ , a n d a l s o t h a t 
t h e y r e c o g n i z e t h e v a l u e o f g i v i n g a 
C h i n e s e a n d a E u r o p e a n s t u d e n t a n o p -
p o r t u n i t y t o o b t a i n a c o l l a g e e d u c a t i o n . 
I ' o t o n l y wi l l t h e s e f o r e i g n s t u d e n t s 
b e b e n e f i t e d , b u t t h e s t u d e n t b o d y w i l l 
b e b e n e f i t e d a s w e l l . T h e y w i l l h a v e a 
c h a n c e t o l e a r n f i r s t - h a n d i n f o r m a t i o n 
a b o u t t h e c o u n t r i e s f r o m w h i c h t h e f o r -
e i g n s t u d e n t s c o m e ; t h e r e f o r e , h a v i n g 
t h e s e g i r l s o n t h e c a m p u s c a n c e r t a i n l y 
b e c o u n t e d a s a n a s s e t t o t h e C o l l e g e . 
T h e g e n e r a l c h a i r m a n a n d t h e m e m -
b e r s o f t h e v a r i o u s c o m m i t t e e s a r e t o 
b e c o n g r a t u l a t e d f o r p l a n n i n g a n d c a r -
r y i n g o u t s u c h a s u c c e s s f u l a n d w e l l -
a r t i c u l a t e d c a m p a i g n . W i t h o u t t h e i r 
w o r k a n d t h e c o o p e r a t i o n o f t h e s t u d -
e n t s , t h e f a c u l t y , a n d t h e r e s i d e n t s o f 
R o c k H i l l , t h e g o a l w o u l d h a v e n e v e r 
b e e n r e a c h e d . 
T h i s W e e k F.-om the Pres iden t of t h e Student G o v e r n m e n t Association 
On May 1 the new officers of t h e S tuden t 
G o v e r n m e n t association began the i r respect ive 
duties. I w a n t to take this oppor tuni ty to 
wish them luck on behalf of al l of us. Thei rs 
wi l l be a responsible job, demanding m u c h 
of t h e i r t ime a n d energy, but they will also 
2 n d that t hey a r e doubly repaid fo r all the i r 
effor ts . 
I t has been a rea l p leasure working wi th 
you th is y e a r . I t h ink I can speak fo r all 
t h e old SGA off ice-holders w h e n I say this. 
You a r e t h e finest s t u d e n t body tha t can be 
f o u n d a n y w h e r e , a n d y o u h a v e p roved that you 
could stick b y you r S t u d e n t G o v e r n m e n t th is 
What We Live By 
The Johnsonian wan t s to deserve a r epu-
tat ion fo r accuracy, thoroughness , a n d fa i r -
ness in cover ing the Winthrop college campus . 
You will do us a f avor if you call our a t ten-
tion to any fa i lure in measur ing u p to any ol 
these fundamen ta l s of good newspaper ing . 
T h e Campus T o w n Hall 
Gadua/fy 
By MARIAN BAKER ^ 
T o d a y finds a n a i r of 
e x c i t e m e n t l u r k i n g o v e r 
t h e c a m p u s , b e c a u s e t o -
m o r r o w i s the big day 
a s f a r a s t h e j u n i o r s 
a n d s e n i o r s a r e c o n -
c e r n e d . T h e c o l o r f u l 
M a y D a y e x e r c i s e s t o -
m o r r o w a f t e r n o o n a r e 
e x p e c t e d t o d r a w t h o u s -
a n d s o f v i s i t o r s w i t h i n 
o u r g a t e s , a n d t h e j u n -
i o r - s e n i o r — w e l l , i t s t i l l r e m a i n s s h r o u d -
e d w i t h a c e r t a i n a m o u n t o f s e c r e c y . 
T h e j u n i o r s r e f u s e t o d i v u l g e o n e s i n g l e 
p l a n ! 
A n y w a y , t h e w e a t h e r m a n h a s b e e n 
e a r n e s t l y b e s e e c h e d f o r b l u e s k i e s a n d 
w a r m w e a t h e r a s h i s c o n t r i b u t i o n t o 
t h i s s p e c i a l o c c a s i o n , s o n o w t h e c a m -
p u s a w a i t s e x p e c t a n t l y f o r t h e d a w n of 
M a y 3 . 
Alleys A p p e a r i n g in T h e 
Developed J o h n s o n i a n t o d a y is a 
l e t t e r u r g i n g t h a t t h e b o w l i n g a l l e y s in 
t h e b a s e m e n t o f t h e g y m b e d e v e l o p e d . 
C e r t a i n l y t h i s s u g g e s t i o n i s a l i ne o n e , 
b e c a u s e a s s t a t e d in t h e l e t t e r . " W e h a v e 
t h e p o t e n t a l i t i e s f o r fine a l l e y s . " P a i n t 
a n d b e t t e r l i g h t i n g w o u l d i m p r o v e t h e 
g r o u n d f l o o r o f t h e g y m a n d t r a n s f o r m 
i t i n t o a l i v e l y s p o r t s c e n t e r f o r W i n -
t h r o p s t u d e n t s a n d t h e i r g u e s t s . 
Lost and M r s . C . M . P r o c t o r , 
Found m a n a g e r o f t h e S u p p l y 
r o o m , a s k s t h a t a l l g i r l s w h o h a v e l o s t 
a r t i c l e s t h i s y e a r t o i n q u i r e a b o u t t h e m 
a t t h e S u p p l y r o o m b e f o r e s c h o o l i s o u t . 
S e v e r a l f o u n t a i n p e n s , k e r c h i e f s , a h i g h 
s c h o o l r i n g , a n e v e n i n g b a g . a n d m a n y 
o t h e r a r t i c l e s h a v e n o t b e e n c l a i m e d , s o 
M r s . P r o c t o r i s r e q u e s t i n g t h a t s t u d e n t s 
s t o p b y t h e S u p p l y r o o m a s s o o n a s 
p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h e " f o u n d " a r t i c l e s 
w h i c h b e l o n g t o t h e m . S h e a l s o w i s h e s t o 
r e m i n d e v e r y o n e t o t u r n i n a n y t h i n g 
t h e y find i m m e d i a t e l y , i n s t e a d of w a i t -
i n g u n t i l s e v e r a l w e e k s l a t e r t o d o s o . 
T h i s e s p e c i a l l y a p p l i e s t o g l a s s e s , s h e 
s a y s . 
Enter ta in ing G i v i n g t h e L e g i s l a t u r e 
a s a m p l e o f W i n t h r o p ' s m u s i c a l t a l e n t s 
t h i s w e e k w e r e t h e C o l l e g e B a n d , u n d e r 
t h e d i r e c t i o n o f M r . E m m e t t G o r e , a n d 
t h e C h o i r , u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M i s s 
K a t h e r i n e P f o h l . T h e y w e r e a s k e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e G e n e r a l A s s e m b l y 
T u e s d a y of t h i s w e e k , a n d t h e t r i p p r o v -
e d t o b e q u i t e a n a f f a i r ! 
New T J s taf f Y o u r n e w J o h n s o n i a n 
s t a f f i s b e i n g a n n o u n c e d t o d a y , a n d y o u 
wi l l a g r e e t h a t y o u r c a m p u s w e e k l y w i l l 
b e in c a p a b l e h a n d s n e x t s e m e s t e r . T h e 
s t a f f is s c h e d u l e d f o r a " t e s t f l i g h t " 
M a y 16, a s a s o r t o f o r i e n t a t i o n w e e k 
f o r t h e m a n d a s a s o r t of " p r e v i e w o f 
t h i n g s t o c o m e " f o r y o u . 
N , w N o t a s i n g l e d o o r o n 
Number s t h e f i r s t f l o o r o f M a i n 
b u i l d i n g e s c a p e d b e i n g p r o p e r l y n u m -
b e r e d l a s t m o n t h . P l a c i n g a d i r e c t o r y 
n e a r t h e f r o n t d o o r t o h e l p v i s i t o r s l o -
c a t e t h e v a r i o u s o f f i c e s w o u l d b e a f u r -
t h e r i m p r o v e m e n t . 
F o u r - s t a r A s s u m i n g a d e f i n i t e 
Rating p a r t y a i r , t h e m o n t h l y 
d i n n e r in t h e D i n i n g r o o m W e d n e s d a y 
n i g h t w a s r a t e d o n e o f t h e b e s t . C a m p u s 
c o m m e n t d e f i n i t e l y f a v o r s m u s i c a l p r o -
g r a m s a t f u t u r e B i r t h d a y d i n n e r s . 
By MARGARET RALLING8 
Renovate Bowling Alleys 
Sign Up For Fir at Aid Course 
FSSF Drive Report 
A CALL FOR BOWLING F A N S 
Dear Campus Town Hall, 
, would l ike to " s t r i k e " up some en thus -
iasm for the bowling faci l i t ies on Winthrop ' s 
campus. In case some of you a r e " spa r ed" 
of this aspect of you r college life, t he r e a r e 
two fu l ly equipped alleys in t h e basemen t 
of the gym open at convenient t imes fo r you 
and your f r iends. 
But now for the t rouble. We have t h e alleys, 
we have the pins, bu t the problem is the da rk , 
poorly venti lated room. Darkness is not t h e 
rigM atmosphere for such a sport . Many girl* 
with dales or othe. guests would l ike to 
spend an a f te rnoon bowling, bu t they hes-
i ta te to car ry guests into the bowling alley 
as it now is. 
Bowling is a sport which is ga in ing in pop-
ular i ty daily. It is a yea r round sport . Doesn' t 
such a sport as this call fo r a br ight a n d lively 
theme? If the walls were painted a n d t h e 
room lighted more at tract ively, wouldn ' t the 
ground floor of the gym be m u c h mora en-
ticing for rea l recreat ion? It is not good tha t 
such possibilities be ignored. We hava the 
potentalit ies for fine alleys, but l e f s hava 
them developed! 
Sincerely. 
Lois Hanna fo rd 
Cha i rman of Rec-
reat ional Sports 
ARE YOU INTERESTED IN FIRST AID? 
Dear Campus Town Hil l , 
I would l ik t to stress the fact tha t Mr. Alex-
ander E. Denvsey . the Red Cross Field Rep-
resentat ive. will be on the campus 
through May 5. I wish to u rge that every j u n -
ior who can possibly take first aid to do so. 
This is not only a pract ical course wh ich is 
a lways good to know, but next year t he r e 
will be an opening fo r a first aid instructor 
in every seventh grade in Rock Hill. 
Sincerely. 
Emily Baird 
THANKS TO ALL 
Dear Campus Town HalL 
In behalf of the Young Woman ' s Chr is t ian 
association which sponsored t h e F o i a t g a 
S tuden t Service F u n d dr ive . I would l ike t o 
express my sincere apprecia t ion to al l s tudents , 
facul ty members . Admin i s t r a t ive staff a n d 
employees, and others for the i r cooperation 
in the dr ive help Apr i l 21 t h rough Apr i l 21. 
T h e idea to raise enough money to send a 
foreign s tudent to Win th rop began in 1948. 
A n n e m a r i e Loux was the F rench s tudent to 
whom the 1946 scholarship was awarded . She 
has wel l -proved t o u s the m u t u a l benef i t of 
having foreign s tudents on ou r campus; and, 
since t h e dr ive was again successful , we will 
have a s tudent f rom a European country next 
year . Our goal was $1600, a n d a t the end of 
last week w e had recorded approximate ly 
S1864. Without the in teres t w h i c h each per-
son a t Win th rop has shown, th is oppor tuni ty 
could not be given to t h e fo re ign students. 
I would also l ike to t hank t h e committee 
chai rmen a n d their commit tees fo r the splen-
did work they did in ca r ry ing out t h e dr ive. 
Sincerely , 
" H a p p y " Hance 
Editor 's Note: Th i s co lumn belongs to you, 
the s tuden t s of W i n t h r o p college. I t is your 
med ium of express ing g ra t i t ude fo r cer tain 
phases of ou r collcge life, f o r "b r ing ing into 
t h e open" any par t i cu la r complaints , and fo r 
advocat ing a n y changes o n o u r campus . I t is 
you r means of express ing y o u r ideas as to how 
w e can w o r k fo r a be t t e r W i n t h r o p in every 
way. Le t te r s f r o m a n y s tuden t a r e grea t ly 
appreciated. However , in o rde r to ma in t a in a 
s teady f low of copy to the p r in te ry , t h e let ters 
must be handed in to T h e Johnson ian office 
by Monday morn ing if they a r e to a p p e a r in 
the Fr iday ' s edit ion of t h a t week . 
Outside These Gates 
By JACKIE McMILLAN 
Well, he re w e go again—for those w h o h a v e 
finished their t e r m papers , t u rned in a l l the i r 
book reports , etc. and have t ime on t h e i r 
hands to develop that 'well rounded educa-
t ion." Shal l w e dispense wi th t h e sarcasm? 
Directors of the Amste rdam Concertgebouw 
Orchestra have been negotiat ing for some t ime 
to br ing the N e t h e r l a n d s most f a m o u s or -
chestra to-this country. Approval hav ing been 
given by the Amer ican Federa t ion of Mu-
sicians, p lans a r e being fo rmula ted fo r a vis i t 
nex t spring. This s p r n g the orchestra , unde r 
its 45-year-old conductor , E d u a r d van Beinum, 
has toured England and Scotland. 
HOME T A L E N T 
The New York Phi lharmonic Symphony , 
now complet ing the longest tour it h a s eve r 
under taken , has five works by Amer ican com-
posers in its t ravel ing reper to ry : P a u l Cres-
ton's "Front ie r , " Elie Siegmeister 's "P ra i r e 
Legend." Lamar Str ingf ie ld 's "Moun ta in 
Song." and "Cripple Creek" and "Minstrel 
S h o w " b y Morton Gould. 
• e • 
EXPLORING THE SINATRA LEGEND 
To prove his place in his tory a n d t h e cur -
rent scene, E . J . Kahn . J r . has wr i t t en a th in 
l i t t le book ent i t led The Voice (Frank Sinatra) 
which H a r p e r has clothed in a t h r ee tone j a c -
ke t . much like the d ry -wea the r s l icker on a 
bobby-sox m e m b e r Oi the S i n a t r a public . 
Based on a ser ies of pieces f o r " T h e N e w 
Yorker ," Mr. K a h n ' s essay a n d invest igat ion 
is l ively a n d readable , and th in only in f o r -
mat . What emerges in The Voice is a l ikab le 
young m a n with good intent ions, abi l i ty , self-
assurance wi thout vast conceit , a n d impor t -
ant ly, a large and noisy public . 
» m • 
NEW OPERA 
A new opera , " G r a s h i n a " b y the L i thun ian 
composer, Karnav ichus , will be presented 
soon a t the rebuil t S ta te Thea t re of Opera a n d 
Ballet in Vilna. capi ta l of the L i thuan i an 
Socialist Soviet Republic. T h e w o r k is based 
on a d r a m a t i c ba l lad b y Adam Mechlawiea, 
Polish poet. • • • 
HOLLYWOOD PLANS 
F u t u r e film product ions show h e a v y depen-
dence on l i te rary and stage successes. A m o n g 
them are B. F. 's Daughter , If Winter Comes. 
Black Oxen, Taps For Pr iva te Tuss le , For -
sythe Saga. Green Mansions, Eas t River , F o r -
tunes of Richard Mahoney. Secret Gardens , 
and The European Chimes of Bruges . • • • 
ON THE OTHER SIDE 
While hero-worshipping of movie s t a r s is 
considerably less of a nat ional pas t ime in 
F rance t han in th is country , J e a n Louis Bar -
rau l t , the s t a r of " L e s Enfan t s du P a r a d i s " ( the 
French r ep ly to "Gone With T h e Wind") , is 
being unanimous ly procla imed as t h e ou t -
s t and ing d r a m a t i c personal i ty th is year . 
by Lit Allen 
year . I w a n t to t hank each of you fo r your 
cooperation and encouragement . 
This has been a successful yea.- for t h e SGA, 
but it would have been a complete f a i lu re if 
it had not been for each one of you. You 
helped to m a k e the Pep Meet and the Bon-
fire the success tha t they were . Our Christ-
m a s par ty would have been a f a i lu re if t h e 
s tudent body had fa i led to show a cooperat ive 
spirit . You also helped to m a k e Et iquet te 
Week the g r a n d success tha t i t was . 
Again, I w a n t to t hank you fo r you r fine 
cooperation a n d wish the new SGA of 1947-48 
the best yea r ye t ! 
Since last week was Safely Week i t 's only 
fa i r to the readers to take u p the events 
pending as of last week. T h e r e are thousands 
of people walk ing u p and down t h e s t ree t 
every day who think they ' re perfect ly sane 
and heal thy . Lit t le do they know! Five out of 
s ix of them should be in the hospital . Chan-
ces a r e they ' re ent i re ly ignorant of the fac t 
that they ' re suf fe r ing f rom hear t disease, T.B. 
Phy r rhea , Jaundice . Diabetes. Palsy, choacol-
tyitus. or a n y n u m b e r of things. 
Not only disease, but accidents a r e some-
times fa ta l . You take li t t le eve ryday happen-
ings. Someone throws a match down in t h e 
hall. First thing you know—someone 's picked 
it up and gotten a spl inter . T h e spl inter is 
ignored unti l the pain becomes so intense 
you can't s tudy. (This is whe re t h e "cof f in" 
starts.) The nex t thing you k n o w you r f inge r 
is th ree t imes as large as you r hand a n d blood 
poisoning is sett ing in. . With his f r i end Rigor 
Mortis not fa r behind.) 
ACCIDENT OF THE WEEK 
I'll admi t w e have a very competen t facul ty . 
But the degree to which some of the facul ty 
member s i l lustrate their point is r i d i c u l o u s ! ! ! 
To cite a n example : 
The scene was the journa l i sm class. Mr . 
Reid Montgomery had the class en t ranced by 
his enl ightening lecture on color. With a sweep 
of his hand. He m a d e the {.-ofound s ta tement 
" T h e cu r ren t t r end of color is back—." On 
tl.is word he suddenly d isappeared f rom t h e 
classes' view—as the cSair did a beau t i fu l 
backf l ip 11 Now I ask you, the s tudents of 
Winthrop college, was this demonstra t ion nec-
essary? 
V/e have a le t ter this week . I t 's f r o m Qlocca 
Morra and contains a single l ine: 
How are things in Rock Hill? 
BACK THE WAGON U P TO THE CURB, 
MORAL: IF YOU TREASURE HUMANITY M O T H E R - THE S T E P S ARE TOO H I G H 
USE A LIGHTERI11 F O R F A T H E R I I 
FROM THE VERNAL EQUINOX T O T H E 
SUMMER SOLSTICE 
T h e word " sp r ing" is a lways overdone. P a r -
t icular ly a t this t ime of year . When t h e win -
dow becomes the most a t t r ac t ive spot in t h e 
classroom, when F 's a r e d i s t r ibu ted in t u m u l -
tuous amounts , when books ga the r dus t a n d 
b ra ins ga the r rust a n d become d r y f rom t h e 
sa tura t ion of the sun , when whi t e people can 
be quest ioned a s such, when t h e only piece 
of f u r n i t u r e used in the room is the bed, w h e n 
t h e Win th rop s tudent wa lks casual ly in to 
trees, when " the S u h t h u n Cunnel rocks on 
his ve randa sipping j u l eps " these a r e 
the symptoms tha t wax a n d c o w s t rong f r o m 
March 21st unti l J u n e 22nd. The re is no diag-
nosis, no cure , no compensat ion, n o relief 
fo r best resul ts : see the fami ly doctor; pro-
viding he's tal l , dark , handsome, a n d unde r 
th i r ty! 11 • • • 
Insteed of b r ing ing foreign s tudents here , 
why don't w e send our teachers over t h e r e ? 
That ' s a thought ! Give today (if you ' re ' H e 
l o — s n d if you ' re not . give anywfcyl) t o t h e 
T.T&J). (Teachers ' Fore ign Service Drive.) 
Let 's send our facul ty over to t h e Univers i ty 
of FM Ching Rsh H o c ! ! ! ! 
FRIDAY, MAY 2. 1947 T H E J O H N S O N I A N 
FSSF Drive Exceeds Quota, Nets $1,876.54 
Phi Alpha Theta Chapter 
Installed At Winthrop, 
13 Members Are Initiated 
WC Chapter of National — 
Honorary History Frat 
Is Named Alpha Tau 
Alpha-Tea, Winthrop chapter of 
Phi Alpha Theta, national hon-
orary history fraternity, was for-
mally initiated Saturday, April 26, 
at 6:00 p. m. in Johnson hall. The 
national secretary-treasurer of Phi 
Alpha Theta was on the campus 
to install the new chapter. 
"Winthrop is very fortunate in 
securing a chapter of Phi Alpha 
Theta," said Dr. Austin L. Ven-
able, head of the history depart-
ment. "This fraternity has the 
highest ranking that can be reach-
ed by any honorary group in the 
United States," Dr. Venable con-
tinued. 
Membership in Phi Alpha Theta 
is open to all history majors and 
minors and is based on a high 
average not only in history but 
also in other courses. 
Officers of Alpha-Tau are Elea-
nor Craig, president; Agnes Lucile 
Randall, vice-president, and Nan-
cy Jones, sceretary-treasurer. 
The following girls have qual-
ified for membership thii year and 
were initiated in the installation 
ceremonies on Saturday evening: 
Mary Eleanor Barron, Rock Hill; 
Cora Lee Broadway, Paxville; El-
eanor Craig, Cateechee, and Pau-
line Douglas, Lancaster. 
Others are Margaret Hinson, 
Lancaster; Nancy Jones, Dacus-
ville; Agnes Lucile Randall, Rock 
Hill; Georgia Ann Sims, Orange-
burg, and Margaret Talbert, 
Greenwood. 
Among the faculty members 
initiated were President Henry R. 
Sims, Dr. J. Harold Wolfe, Miss 
Caroline Browne, and Miss Ruth 
Roettinger. 
Jean Benton Will 
Head Math Club 
Jean Benton, junior mathemat-
ics major from TimmonsviUe, was 
electev. president of the National 
Council of Teachers of Mathemat-
ics for 1947-48 at a recent meet-
ing of the club, according to pres-
ident Margaret Clelland. 
Other officers elected were Hel-
en Young, junior math major 
from Timmonsville, vice-presi-
dent; Jackie McMillan, junior 
math major from Denmark, sec-
retary, and Clyde DuRant, junior 
mat* major from Sumter, treas-
urer. 
Methodists 
Are Named 
To Offices 
Offiicers of the Wesley founda-
tion were elected for 1947-48 at 
a mass party in Johnson hall, 
April 21. 
Filling the positions on the Ex-
ecutive committee for next year 
are: Alice Edwards, from Mullins, 
first vice-president; Cornelia Stan-
ley, from Marion, second vice-
president; Carrie Ligon, of Heath 
Springs, secretary; Jean Martin, 
from Gray Court, treasurer, and 
Sara Hemingway, of Kingstree, 
publicity chairman. Jean Camp-
bell was elected president April 
17. 
The council is composed of the 
chairman of recreation, Dettie Alls, 
tin: chairman of community serv-
ice, Mary C. Bruorton; chairman 
of world friendship, Mary Jane 
Curry; chairmen of noon retreats, 
Sara Ayer and Elizabeth Johnson; 
chairman of Wesley Players, Mir-
iam Sowell; pianist for Church 
school, Louise Dickson; pianist for 
noon retreats, Eloise Peeples, and 
the chorister, Joyce Gasque. 
Other positions in the council 
are: "Cornerstone" editorship held auditorium 
by Bette Jean Ballentine from 
Greenville; "Motive" chairman, 
Mary Ford of Charleston; social 
chairman, Betty Anne Locke, 
Winthrop's New History Fraternity' 
Members of Alpha Tau, the Winthrop chapter of Phi Alpha Theta. national honorary 
history fraternity, are pictured above. Seatel left to right are Margaret Talbert, Georgia 
Ann Sims, Mary Barron, Lucile Randall, Mirgaret Hinson, Nancy Jones, Pauline Doug-
las, and Cora Broadway. Standing are Dr. Austin Venable, Professor J. Harold Wolfe, Car-
oline Browne, and Eleanor Craig. Other new members not pictured are President Henry 
R. Sims and Assistant Professor Ruth Roettinger. (Photo by Winthrop News Service.) 
Carolina Reminds Donvez 
Of Native Country-France 
International 
Relations Club 
Names Heads By MARJ0R1E HARRELL i 
"Yes, we have it in France, and d s ' a g e m u s , i e ' o r "T w e U t h , . 
I like it very much." said Jacques' N!g h t- a " d , s e v e r a l f * ™ * <o m | The International Relations club - , .. . edies, and also a number of cham-l , „ • 
Donvez, cultural representat.ve of mUsic pieces. Although he does' W l n , h r ' " > c o l U * c hel<1 l t s f o r" the French government, when 
Two Foreign StudentsTo 
At tend Winthrop Next 
Year As Direct Result 
"Miss Winthrop" Contest 
P . I /"** * Raises The Most Funds: 
S w a n k s V^IV© Dining: Room Adds $405 
Program 
For Ve ts 
not paint, Mr. Donvez's comments;mal installation of officers at the 
meeting Monday, April 
illustrated with slides, proved to '28. 
be interesting to the Winthrop! 
audience. Alice Lucas, retiring president, 
administered the oath of office to 
questioned as to his opinion of . ,. » . . . . . . on Degas, Cezanne, and Gauguin, busine: American swing music after his . , 1 
lecture in the Winthrop college 
Wednesday night, 
April 23. 
Donvez was sent by t h e T ' " 1 U S A T r i p 
French government to lecture in This is the young lecturer's first|,hc incoming officers. They arc 
American universities and colleges trip to the United States, and he, president, Margaret Railings; vice-
"the president. Jo Alice Pearce; sccre-
is a pianist and composer, having States," especially North and ; t a r y _ ( r c a s u r e r > Sarah Simons, 
South Carolina which, he said, re- , . . . . 
mind him of France. However, he c h a p l a , n ' C l a u d , a W , l b u r n : s o c , a l 
£juat Jiusic! 
C O N T I C A S T I L E S H A M P O O 
THE TREASURE BOM 
OF SONS 
Greenville; alumnae chairman, a b o u t p r e n c h music and art. He'expressed a liking 
orma Wilcox, Marion; deputa- j s a p j a n j s t a n d , i  t t ,  i ll  t  
tion chairman, Ruth Dunlap from 
Rock Hill; and the Town Girls' 
representatives are Rebecca Dick- C h o i r S i n c r e 1 P"*ed the West for his favorite1 chairman, Miriam Sowell, and pu-
son and Alta Randall. 1 O © Isection of the USA. Jblicity chairman, Virginia Fouche. 
The 1947-48 council will be in- F o r S C L e g i s l a t u r e ! S t i H a bachelor, Mr. Donvez; Other retiring officers include 
stalled at Sunday school May 4 ' (studied at the Sorbonno. He was Margaret Railings, vice-president; 
Dr. J. Lem Stokes is to be the1 The Winthrop College choir | a n o f f i c c r i n , h e F r e n c h artillery Eleanor Johnson, secretary-treas-
speaker at that time. j presented a program to the South i n 1 9 3 9 a n d ' 4 0 a n d w a s a Pris- urer; Virginia McClary, chaplain, 
. Carolina legislature Tuesday, Ap- | o n o r o f w a r i n A u s t r i a a n d Ger- and Lucile Randal, social chair-
The dormitory chairmen were| r i l 2 9 T h c p r o g r a m c o n s j s t e d of (many. jman. 
two negro spirituals. "Walk To- — 
— — , - gether. Children" and "Roll, Char-! zeale, Gene Power from Sumter; . . „ ,,,. . ,, . . . 1 >h i n » c ' 1 iot. Roll, and a Russian selection, I 
Thi Swanks, Winthrop college 
orchestra, presented a program 
Tuesday, April 20, at the Veterans' 
hospital in Columbia. 
Among the featured selections «.n 
the program were a violin duet 
of the "Anniversary Song" by 
Minnie Lou Dent and Bctly Jane 
Godfrey; "Star Dust" by pianist 
Belvin Sease; "I'm Getting Sen-
timental Over You," a baritone 
horn solo by Helen Culp; "Horro 
Staccata," a clarinet solo by Mary 
Roof, and a novelty arrangement 
of "Doing What Comes Naturally" 
with thc vocal rendition by Lil-
lian Adams and Dettie Austin. Ann 
Gilliam was the vocalist for the 
remainder of the program. 
Mary Jo Bradbury, Lorraine 
Paris, Virginia Ashe, Jean DeHay, 
Mary Roof, and Betty Jane God-
frey traveled to Columbia to pre-
sent this program. 
Others who made the trip were 
Minnie Ix>u Dent, Belvin Sease, 
Wylene McClurkin, Ann Gilliam, 
Rebecca Dickson, and Helen Culp, 
manager. The invitation was re-
ceived from Mrs. Mary Lou Roof 
of the Columbia recreation staff. 
WC Student Heads 
State Lutherans 
Frances Rudisill. a junior biolo-
gy major from Cherryville, N. -C., 
was elected president of the South 
Carolina Area of Lutheran's Stud-
ent association recently at a con-
vention of Lutheran students at 
The Citadel in Charleston. 
Miss Rudisill held the office of 
vice-chairman of thc same organi-
zation last year. She is (.resident 
of thc Lutheran Student associa-
tion and a member of the YWCA 
cabinet 011 the campus. 
The Foreign Student Serv-
ice Fund drive came to a close 
April 26 with the goal of 
$1600 being exceeded by 
$276.54. Mary Jean Hance, 
student chairman for the 
drive, has announced. Contri-
butions were still being re-
ceived at press time yester-
day. 
Two students from foreign 
countries will be able to attend 
Winthrop next year as a result 
of the drive. 
Among the projects which were 
sponsored to help raise money 
for the fund was the "Miss Win-
throp" contest which netted a to-
tal of $793.55. As a result of this, 
Jean Carothers of Rock Hill was 
named winner and was honored at 
the Azalea Festival in Charleston 
in the capacity of "Miss Win-
throp." Dormitory goals of $50 
each were set and the final total 
from them was $235.08. Members 
of the faculty contributed $53.50, 
and $19.65 was received from 
Carnegie library, Crawford infir-
mary. and Winthrop Training 
school. 
Other Contributions 
Thc Dining room gave $405 to 
the fund and Young Democrats, 
a student organization on the cam-
pus, contributed $5. Members of 
the Administration staff, and em-
ployees of the College donated $45 
to the drive, and alumnae of the 
school gave $3. 
On April 25, Winthrop students 
ushered and sold tickets at the 
Pix theater and were given $200.19 
for the drive. Preceding the show-
ing of the picture, a program was 
broadcast from the theater by the 
Swanks, independent orchestra of 
Winthrop, and she purpose of the 
drive was explained by Bette 
Stribling. 
A booth which was placed in 
front of Fricdlieim's store during 
the drive was kept by volunteers 
from the student body. The pro-
ceeds amounted to $3.65. 
elected as follows: Roddey, J( 
Watkins from Parris Island; Brea-
"O Praise Ye The Name of the South, Lillis Brown of Seneca. North, Rachel Clark from Kings- j , 
tree; Bancroft, Jean Williams from 
Clinton, and Senior hall, Doris1 Later in the day the choir pre-1 
Byrd of Inman. sented a program at the Veterans', 
hospital in Columbia. The program. 
Monday afternoon, May 5, thefconsisted of two lighter selections,' 
old and new councils are going "I Love A Parade" and "Stout! 
to Catawba river for a picnic. A | Hearted Men," "The Artisan," ra-' 
committee has been appointed to'dio idioms by the sextet, and rep-
take charge of the arrangements, j etition of the Negro spirituals. 
Leading Start of t h . Metropolitan Opera j 
l k l a A l t o n . 10 • Jan P.erc. • Franceico Val .n l ino 
Dorothy Kirttefi 
M H Q Exci t ing Contort Feature f 
i f a U l l W i n 3 Oayt in N o w York 
A L L E X P E N S E S P A I D 
E v e r y T h u r s d a y N i g h t 
Get 
Your 
Spring 
Clothes 
Cleaned 
NOW 
SHERER'S 
Dry Cleaners 
Visit Our New 
@9HcUt6<HtecL 
Dining Room 
ANDREW JACKSON HOTEL 
S E R V I C E N E V E R S T O P S ! 
Day and night the year around, with never a vacation 
or any other interruption, Peoples National's Banking 
by mail facilities enables you to take care of your check-
ing and savings account transactions at your conven-
ience. 
Men and women in all parts of this State and beyond, 
some in foreign lands, regularly use this service because 
they prefer the Peoples National's time-tested safety 
for their money. 
We invite you to mail us your deposits. They will be 
acknowledged promptly. 
T h e P e o p l e s N a t i o n a l ® a n k 
ROCK HILL, S. C. 
Don"! 'forget to 
Remember HER 
.. MOTHER'S DAY!! 
We have a large assortment of toiletries she 
would like All of the Best Makes — Also 
Candy That Pleases 
Whitman's - Nunnally's - Johnson's 
BO WEN'S DRUG STORE 
W E L C O M E 
W I N T H R O P 
Relax or do your shopping while a 
Bendix does your washing. 
10 pounds of clothes for only 30c. 
AT THE 
LAUNDERETTE 
WHITE STREET 
Wilson Sports Equipment 
Tennis Rackets $4.95 
3 for $1.00 Tennis Halls . 
Tennis Presses .75 
' IT PAYS TO PLAY" 
Rock Hill Hardware Co. 
JUST 
RECEIVED! 
Shipment of 
Those Wonderful 
BATH INC SUITS 
By JANTZEN 
One and Two-Pieee 
They Are Really Smart 
Come ami See Them. 
85.95 to 812.95 
Lovely While Beaeh Coat 
S12.95 
FRIEDHEIM'S 
For Those Last Minute 
JUNIOR - SENIOR CORSAGES 
FOR THE BEST 
For College Room Necessities 
Visit The 
Waldrop Supply Co, 
Oakland Ave. Olivia deHavilland 
LewAyres 
- - . M Y H U G H E S — A Great Name in 
HAIR BRUSHES 
The 1947 Academy Award 
Winne r in he r GREATEST 
ROLE ever! Don ' t miss this 
one! p ED ALLEN'S 
" Service Station o r e 
Sports and Fun on the Campus 
Recreation Roundup 
SPORTS 
HILDA PROCTOR 
• Spo i l t Editor 
DOT PEARMAN 
• 
Ever-loving PE ma jo r s took t ime out be tween 
the Taps dances last week end to wa tch Clemson 
CTf w a " ° P Carolina 67-62 a t the t rack meet . Sa id Tig-
L ,ers still "need no int roduct ion" when it comes to 
• H taking tirst place in the Conference basebal l con-
LOLLIPOPS 
All day iuck*r« inspired ex t ra safe ty work last week when members 
of the safety classes dis t r ibuted them to those who watched the dan-
ger signals. Enjoying lollipops were V y r i a n Gluck, "Bu tch" Carpen te r . 
Becky Kennedy, and Sis Dinkint and Dot Allen w h o were r e w a r d e d 
when they helped each other through the swinging doors. 
SWIM SUITS BY WINTHROP 
Swimming suits, or more and m o r e of less and less, caused a m i n o r 
sensat ion a t the wa te r ballet Sa tu rday night. Struggling in the da rk to 
get h e r sui t on, J a n Johnson went through the whole pe r fo rmance be-
fore she realized she had put it on wrong side out. Miss Ger t rude Knel-
leken took a n impromptu swim immediately a f t e r the pageant in a 
beau t i fu l sui t of whi te s tarched linen, which was mean t for fo rmal oc-
casions only. The ballet w as a wonder fu l success, a n d the gym w as so 
crowded t h a t people were tu rned away. Paula Kaiser 's pa ren t s came 
down f rom Pennsylvania to see it. Coronet movie men stayed over the 
week end to ge ' some shots, and the PE depar tmen t hopes to get some 
of t h e pictures back for the record. 
SHE FORGOT TO HUN 
Dur ing the Coronet filming of the Softball game last week, shorts top 
Dot Peebles on the Red team hit a high fly down the thi rd base line. It 
was a beauty , bu t in the exci tement . Dot forgot to r u n . a n d t h e cam-
eras had to reel up a re take . One of the p layers announced at the end 
of one day's fi lming tha t "There ' s no glamour in the movies — YOU 
take Hollywood." 
RIOT A T THE RIVER 
The WAA council a n d their guests, the facul ty PE'ers , l i teral ly tore 
up the r ive r on their picnic last Sa tu rday a f te rnoon . Between hotdogs 
wi th a n d wi thout , some of the group went in swimming with Miss Knel-
leken. Later in the evening. Miss Ju l i a Post a lmost got a n unexpec ted 
swim, and the program was c l imaxed by t h e presenta t ion of t h e WAA 
awards — Congrats! 
VIA RECORDING 
Square dance classes under the direction of Miss Post a re acquir ing 
• mean promenade to the accompaniment of professional callers. Cliffy 
Stone and Ralph Page give out wi th sha rp calls for the s q u a r e dancers 
they tell us, and the group promises to top the best of t hem. 
ATTENTION, MR. POWEHS1 
Mrs. Louise Miller 's hea l th classes set up some close competi t ion fo r 
New York models when measurements were taken in comparison wi th 
those of the typical American girl. Bobble Brown. Jul ia McRae, Virginia 
Tinsley. and Juan i t a Duncan were the four s tudents selected as t h e gir ls 
who most near ly meet the typical proportions. T h e pic ture this week 
ev.dences the fact tha t Winthrop can pick 'em. 
MAY POLES 
Busy a t work this week were t h e dancers fo r t h e May Day festival. 
Untangling of colored r ibbons and gay costuming gave the first of May 
The PE depar tmen t does things in a big way: the correct fes t ive 
TIME CHANGES 
PROGRAMS MONDAY THRU FRIDAY 
Coffee Counter 7:30 A. M 
Say It With Music M 
Heart's Desire 10:30 A. M 
Checkerboard Jamboree 11:15 A. M 
Queen for a Day .. M 
Juke Box Review 4:00 P. M 
W R H I 
1340 ON YOUR DIAL 
Coronet Film 
On Softball 
Is Completed 
" T h e Coronet film cal led " S o f t -
ball For Gi r l s " wh ich showed 
proper techniques as played by 
Win th rop girls w as completed las t 
week , " said Miss Viola Mitchell , 
sponsor of the sof tbal l c lub. 
The film will be released n e x t 
fall and will be ren ted b y colleges 
and high schools th roughou t t h e 
Uni ted States. Two cameras w e r e 
used in mak ing the movie , and 
each technique was photographed 
twice to insure good shots. T h e 
film has yet to be developed, ed-
ited, and a nar ra t ion m a d e be fo re 
it is released. 
T h e t eams w e r e designated as 
the Red a n d Blue. T h e t e a m m e m -
bers a n d their positions f o r t h e 
Reds were as follows: i tosalie Bry -
ant , ca tcher ; Ru th Harr i son , p i t -
cher : Madel ine Brown, first base; 
Eva Bell, second base, a n d Louise 
Kennedy , th i rd base. O the r p l a y - j 
e rs included Dot Peebles, shor t j 
s top: Sa r a Garison, lef t field; Dot 
Boyd, r ight field, a n d Bet te S t r ib -
ling, center field. Bat ters fo r the 
Reds were Dot Boyd, Bet te S t r ib -
lin. Dot Peebles, Eva Bell, a n d 
Sara Garison. 
The Blue team included " T u b -
b y " Bri t ton, catcher ; P a u l i n e Pa l -
Ies, pi tcher ; Emmie Evans , first 
base: Mary Phi lbr ick , second 
base, and " R e d " Gr i f f en , th i rd 
base. Others w e r e Edna Gregg, 
short s top; Ann Mart in , lef t field; 
Mary Mcln tyre , r ight field, a n d 
Nell Bushard t , center field. M a r -
ian Br igman and Mary M c l n t y r e 
were bat ters . 
The Models Have It 
Six To Coker 
For Meeting 
Six representa t ives wi l l b e sent 
to t h e S ta te Athle t ic associa ' ion 
meet ing at Coker college on M a y 
10-11, it was announced b y Bet te 
Str ibl ing, pres ident of t h e Win-
th rop Athlet ic association, t h i s 
week. 
Bet te Str ibl ing, association pres-
ident , a n d Paul ine Palles, corre-
sponding secre tary , will a t t e n d as 
S t a t e officers. Official delegates 
a r e Emily Baird a n d "Woody" 
Wood, and the unofficial delegate 
is " T u b b y " Bri t ton. Miss Doro thy 
Chamings is f acu l ty adviser fo r 
the group. 
The a im of t h e S t a t e association 
is to improve s t anda rds fo r wom-
en 's athlet ics in the Sta te , a n d to 
encourage a w ide var ie ty of spor ts 
in high schools, and to exchange 
ideas be tween colleges. » 
Posing for a "model" shot of the typical American girl are, from left to right, Juanita 
Duncan, Bobbie Ann Brown, Julia McRae, and Virginia Tinsley. These girls were selected 
after a comparison of measurements taken in the health classes. Photo by Margaret Ann 
Lewis. 
Typical American Girl Finds 
Her Match At Winthrop 
Remember t h u seal—It • 
your ftftsuranc* of Ui« beat. 
SjUKfUAfl 
r Charlotte, N . C 
By DOT PEARMAN 
The theory tha t no one e v e r 
reaches the stat is t ics set u p as 
ave rage for the Amer i can gir l h a s 
been disproved very convincingly 
by fou r s t uden t s a t Win throp . 
Bobbie Ann B r o w n of Easley, J u -
lia McRae of Gresham, Virginia 
Tins ley of Laurens , a n d J u a n i t a 
Duncan of G a f f n e y w e r e picked 
f r o m Mrs. Louise Miller 's Heal th 
classes as s tuden t s hav ing t h e 
most near ly ave rage typical A m e r -
ican figure. 
Al l of these gir ls h a v e d a r k 
hai r , the typical Amer i can type 
and , with the except ion of Bob-
bie, they h a v e b rown eyes . AH 
h a v e med ium complexions t h a t 
tan to t h a t golden tone t h a t ev-
e ryone longs for. By some coin-
cidence two of them, Bobbie and 
Virginia, a r e fou r -yea r commerce 
m a j o r s a n d two, J u l i a a n d J u a n -
ita, a r e two-year commerce m a -
jors . 
T h e bane of most people 's ex i s -
t ance is f a r f rom the thought of 
these girls. They have no ' t roub le 
get t ing clothes tha t fit exac t ly , 
and a t t h e risk of being cal led de-
formed, Virginia admi t t ed tha t 
even he r un i fo rms needed n o a l -
terat ion. 
None of them had eve r consid-
e r ed h e r figure as typical ; J u a n i t a 
even w e n t as f a r as to consider 
herself fa t . Bobbie expressed he r 
react ion as "Who 'da t h u n k i t ? " 
P lans fo r t h e f u t u r e a r e fo r 
the most p a r t indefinite, b u t t h e 
commerce m a j o r bespeaks of sec-
re tar ia l o r teaching positions. 
J u a n i t a has o the r p lans in t h e 
fo rm of a Pi Kappa P h i p in . 
"Any th ing jus t so i t 's food," m a y 
well be considered the s logan of 
Winthrop 's typicals . T h e y l ike a n d 
ea t any th ing they w a n t a n d don ' t 
wor ry about e x t r a poundage. 
Seems like they 've done al l r igh t 
so fa r , so w h y worry? Wouldn ' t 
it be w o n d e r f u l to have t h a t wor -
ry l i f ted f r o m t h e shoulders of 
all Amer ican girls? I t would prob ' 
ab ly increase the life span of 
women more t han t r u t h s e r u m 
for correct answer s to the " H o w 
m u c h more t han 21?" quest ion. 
Versati le as well, Bobbie, J u l i a , 
Virginia, a n d J u a n i t a a r e in te r -
ested in sports , a n d t h e evening 
dress J u a n i t a is wea r ing in t h e 
p ic tu re of the quar t e t is one she 
m a d e herself . Bobbie played bas -
ketbal l in high school a n d J u l i a 
was a m e m b e r of t h e Basketbal l 
c lub a t Winthrop dur ing t h e bas -
ketbal l season. 
For a compar ison of the average 
4 Win Pins 
F r o m WAA 
Winthrop Athle t ic association 
pins were won by Lucil le Lach -
icotte, Nell Bushard t , Pau l ine Pa l -
les, and Bet te St r ib l ing a t the a n -
nua l WAA picnic held a t t h e Ca-
t a w b a r ive r on Apri l 26, Miss J u l i a 
Post, head of t h e physical educa -
tion depa r tmen t , said th is week . 
S ix gir ls we re also a w a r d e d e m -
blems. They a r e Polly Wylie, K a t 
McConnell, Dot Lee, Sa r a Maner , 
Emily Baird, and Vivian "Woody" 
Wood. 
T h e pins were a w a r d e d on a 
basis of 800 points received b y 
each gir l for par t ic ipat ion in 
sports . Requi rements included t w o 
team sports seasons, two indivi -
dua l activit ies seasons, and e i the r 
one r h y t h m or swimming season. 
Emblems were awarded to t h e 
s tuden t s w h o have 450 points . T h e 
points were given when a —* 
m e t requ i red practices a n d a n y 
other f tequirements set u p by t h e 
spor ts club. 
FRIDAY, MAY 2, 1947 
R e d C r o s s 
S p o n s o r s 
L i f e S a v i n g 
Classes in w a t e r sa fe ty a n d l i fe 
.saving and in first a id were begun 
on Monday, Apri l 28, in t h e Win-
t h r o p gymnas ium, phys ica l educa -
t ion officials announced th is week . 
A1 Dempsey, field r ep resen ta t ive 
of t h e Southeas te rn area of t h e 
Amer i can Red Cross is t h e in-
s t ruc to r . Mr. Dempsey en te red t h e 
a r tned forces in 1942; h e is 
the! holder of a cert if icate of 
ach ievemen t fo r proficiency in 
s w i m m i n g a n d diving. 
T h e classes a r e 15-hour cour -
ses!; wa t e r safe ty a n d l i fe sav-
ing! classes were held f r o m 7:30-
9:30 p . m . on Monday, Tuesday , 
a n d Thur sday . T h e class will also 
m e e t tonight . Next week t h e clas-
sesi will be he ld f rom 4-5 p. m. o n 
Wednesday, May 7. Firs t a id cour -
sesi w e r e held on Monday, Wed-
nesday and Thur sday . They wi l l 
m e e t today f r o m 4-6 p. m . N e x t 
w e e k they will be he ld on Monday 
a n d Wednesday f rom 4-6 p . m., a n d 
Tuesday f r o m 7-9 p . m . 
•students w h o a r e r enewing 
w a t e r safe ty and l i fe saving cer t i -
ficates a r e Lucille Lachicotte, K a t 
McConnell , Mary Edna Par l e r , J a n 
J o h n s o n , P a u l i n e Palles, E leanor 
Wall , a n d Polly Wylie. J e a n Ly le 
a n d Bill Moore of Rock Hill a r e 
a l so par t ic ipa t ing in the r e n e w a l 
course . 
I^ois Hanna fo rd , Pa t H a n n a f o r d , 
Saira Hemingway, Mary J a n e 
Haynes , Bet ty Jo rdon , Har r i e t 
S m i t h , Doris White, Dot Allen, 
Lo uise Head, F redd ie Hopler , J e a n 
Brown, Dot McFadden, Bet ty G«t-
tys, Vivian Wood, a n d Dot Boyd 
are securing the i r cert if icates fo r 
t h e first t ime. 
S tuden t candida tes fo r first a id 
cert i f icates a r e Polly Wylie, J a n 
'Johnson, Dot Boyd, a n d Bobbie 
Hun te r . Mrs. Edi th B. Aull , Mrs . 
Polly Moore, and Lois K a n n a f o r d 
a r e apply ing fo r renewals . Mrs . 
G'. P . Cobb a n d Bill Moore of Win-
th rop Tra in ing school, a n d J e a n 
Ly le of Rock Hill a r e also candi-
dates fo r renewals . 
"Working For run" 
Is Final PE Lecture 
T h e last in a ser ies of phys ica l 
educat ion lec tures will be present -
ed in t h e f o r m of a movie ent i t -
led "Work ing Fo r F u n " in t h e 
College aud i to r ium on Monday, 
May 5, a t 7:30 p. m . 
All s tuden t s t ak ing physical ed-
u c a t i o n courses a r e r equ i r ed to 
a t tend t h e lecture, and o the r s t u d -
en ts a n d facul ty m e m b e r s a r e in-
| vi ted to come, said Miss J u l i a 
Post, head of the physical educa -
tion depar tment . 
Amer ican girl and the average 
Winthrop s tudent , the figures a r e 
quoted wi th the Amer ican aver -
ages appear ing first . Height , 5 feet 
3.6 inches as compared to 5 feet , 
3.7 inches fo r Win th rop s tudents . 
O the r measu remen t s a r e bus t , 33.9 
inches and 33.7 inches; waist , 26.4 
inches and 25.5 inches; hips, 37 4 
inches a n d 36.2 inches; thigh, 21.3 
inches and 20.5 inches; calf, 13.3 
inches and 13.3 inches; ankle , 9.2 
inches a n d 8.8 inches, a n d weight , 
123 pounds a n d 123.2 pounds f o r 
the 18-year-old girl. 
Visit Us For 
# Tennis Rackets 
# Balls 
# Covers 
9 Presses 
# Rackets Restrung 
# Golf Balls 
ROBERTSON'S 
SPORTING GOODS STORE 
131 Hampton Talaphon* 425-J 
l»eat for a 
good place to eat! 
Have Your 
Car's Face 
The Varsity Grill Lifted! 
GET READY FOR 
SUMMER and VACATION TRIPS 
Visit 
BOB SIMS' GULF STATION 
CORNER OAKLAND AND TRADE 
F R I D A Y , M A Y 2 , 1 M 7 
O&U Social damfi ui 
B r C A T H Y R O O F 
T o co in a n o ld a d a g e i n t o t h e W i n t h r o p s e t t i n g 
•••This m u s t b e t h e q u i e t b e f o r e t h e s t o r m . " M a y 
Dlay f o l l o w e d b y J u n i o r - S e n i o r t h a t n i g h t s h o u l d 
s t la r t t h e y o u n g w h i r l w i n d . G a t h e r i n g f o r c c a n d 
^ o m e n t u m a s i t goes , i t w i l l p i c k u p t h e S e n i o r 
f iBstivi t ies, t h e l a s t d a n c e , a n d finally, f o r t h e u n -
d e r c l a s s m e n , t h e i r l a s t w i l l s a n d t e s t a m e n t s u n t i l 
S e p t e m b e r : t h e n e x a m s . If i t i s n ' t p o s s i b l e t o 
b i r e a t h e , e a t , o r ^ l e e p , d o n ' t w o r r y . R e m e m b e r t h e 
l,I>ng lazy d a y s a h e a d w h i c h f l y b y l i k e '47 h o r s e -
l e s s b u g g i e s o n a s u p e r h i g h w a y . H e a v e n s , i t ' s 
; , ! lmost t i m e f o r t h e f a l l t e r m ! 
... Of People 
R O L L I N G S T O R E S 
G a t h e r i n g n o m o s s b u t m u l t i t u d e s of " l a t e l i g h t " c h a t t e r w e r e D o t 
C r a w f o r d in G e o r g e t o w n ; N a n c y T i l l i n j h M t a n d J o s e p h i n e S m i l e y . 
C h a r l e s t o n ; B e t t y J o A r m s t r o n g . K i n g * p o r t T e n s . ; P a l s y H u n t , S p a r -
t a n b u r g ; B e t t y H o v i s a n d M a y o M c K e o w n , L a n c a s t e r , a n d A n n H u d -
son , G r e e n v i l l e . 
O t h e r s w h o d e p a r t e d h e n c e w e r e L i l l i e F u l l e r , G r e e n w o o d } A n n 
W a s h i n g t o n . C l e m s o n , a n d W h i t n e y L a w r e n c e a n d E d i t h M c C a l l u m , 
A n d e r s o n . 
A B I R D I N T H E H A N D 
A d a t e b e i n g a t h i n g of b e a u t y a n d a j o y f o r e v e r , t h e Joyous 
o n e s i n c l u d e d C l a r a M o m . D o r t h e a M a r t i n . L o b Biggs . L o u i s e 
A l i en . C r e o l a W i l l i a m s . E u l a M a e E v a n s . S a r a H o l s t o n . B e t t y 
M a u n e y . R a c h a l S e l l e r s , a n d A v e r U l B o a t w f i g h t . 
... Of Things 
B U R N I N G C A N D L E S A T B O T H E N D S 
D r e a m i n g t o t h e w a v e of T o m m y T u c k e r ' s b a t o n f o r t h e 
T a p s B a l l a n d i n c i d e n t l y , a p r e w a r t i m e , w e r e K a t h r y n Crosby . 
g a r e t C a n n o n . N a n c y C o u r t n e y . A l b e r t a L a c h i c o t l e . S u s a n H i n m a n . 
B a r b a r a F r e e m a n , A n n e m a r i e L o u x . I a e t t a A g n e w . L i n a K e n a e y . a n d 
E l i s a b e t h S h e r r e l . 
R e m i n d i n g u s of b y - g o n e d a y s w e r e S a r a S u g g s a n d " S t i n k y " King , 
B e t t y W e s t , a n d O m e g a M o n r o e . 
T H E E A R L Y B I R D S 
M a r y H e l e n O u s t s h i t N i n e t y - S i x f o r h e r s i s t e r ' s a n n o u n c e m e n t 
p a r t y . A f a m i l y r e u n i o n ca l l ed Dot E n g l i s h t o BishopviUe . a n d a n 
h o n o r a r y f r a t e r n i t y m e e t i n g took E m i l y W r i g h t t o H a r r i s o n b u r g . 
Va . 
M a r g a r e t T a l b e r t w a s p r e s e n t f o r t h e c h r i s t e n i n g of h e r n i e c e i n 
D a r l i n g t o n . H o u s e - p a r t y i n g w a s K a t B l a n d a t P a w l e y ' s I s l a n d . 
F o r 
Delicious Sandwiches 
Rich, Creamy Milkshakes 
Wonderful Candies 
Visit 
THE GOOD SHOPPE 
J U S T A C R O S S T H E W A Y 
Seniors To 
Be Honored! 
At Formal 
The annual Junior-Senior 
formal dance, sponsored by 
the Junior class, will take 
place Saturday evening May 
3, beginning at 8:00 p. m. in 
the College Dining hall, ac-
cording to Becky Kennedy, 
chairman of the event. 
" W o o d y " W o o d w a r d a n d h i s o r -
c h e s t r a f r o m C o l u m b i a w i l l f u r -
n i s h t h e d a n c e m u s i c . 
T h e r e c e i v i n g l i n e wi l l be c o m -
p o s e d of P r e s i d e n t a n d Mrs . H e n -
r y R . S i m s ; M r s . K a t e G . H a r d i n ; 
J e a n C r o u c h , p r e s i d e n t of t h e 
s e n i o r c lass , a n d h e r e s c o r t , P h i l 
C o r k e r ; M a r y Le i l a C a r w i l e , p r e s -
i d e n t of t h e j u n i o r c lass , a n d h e r 
e s c o r t , R o b e r t Q u a r l e s ; B e c k y 
K e n n e d y , c h a i r m a n of t h e d a n c e , 
a n d h e r e s c o r t , B i l l y P i n s o n . 
F o l l o w i n g t h e t r a d i t i o n , t h e 
t h e m e of t h e d a n c e , w h i c h is 
r i e d o u t i n t h e d e c o r a t i o n s , w i l l 
r e m a i n a s e c r e t u n t i l S a t u r d a y 
e v e n i n g . 
B a n q u e t T o Be S e r v e d 
A g r a n d m a r c h w i l l i m m e d i a t e l y 
f o l l o w t h e s e n i o r n o - b r e a k a n d 
l e a d i n t o t h e n e w D i n i n g h a l l 
w h e r e a b u f f e t s u p p e r w i l l b e 
s e r v e d b y m e m b e r s of t h e f r e s h -
m a n c lass . 
C o m m i t t e e s f o r t h e d a n c e a r e 
a s f o l l o w s ; p l a n n i n g , B e c k y K e n -
n e d y a n d M a r y L e i l a C a r w i l e ; 
r e f r e s h m e n t s , B e t t y B y r d , c h a i r -
m a n , O l i v e A t k i n s o n ; d e c o r a t i o n s , 
A n n e R e d d i c , c h a i r m a n , M o l l y 
R u t h R e d f e r n , M e r l e B e t h e a , H a n -
n a h K e n d a l l , E t h e l H u n n i c u t t , a n d 
B e t h R a i n s f o r d ; i n v i t a t i o n s a n d 
p r o g r a m s , V i v i a n G l u c k , c h a i r -
m a n , F r a n G r i f f i n , L u c y B o y k i n , 
B a r b a r a C o p e l a n d , a n d L u c i a H a r -
r i son , a n d t a b l e d e c o r a t i o n s , B a r -
b a r a W a t k i n s , c h a i r m a n , " B u t c h " 
C a r p e n t e r , " B u t c h " B l a n c h a r d , 
a n d Dot A l l e n . 
T h e s e r v i n g c o m m i t t e e c o n s i s t s 
of M a r i a n A d a m s a n d R o s a n n e 
S t a n l e y , c o - c h a i r m e n ; c l e a n - u p 
c h a i r m a n , M a r g a r e t G a l l ; N o r m a 
W i l c o x , W a n d a T r u e s d a l e , M a r y 
L e i l a C a r w i l e , V e r a R i s e r , H a r -
r i e t L i k e s , J e a n J o n e s , G a l e n 
G r i e r , L u c i l l e L a c h i c o t t e , C l a i r e 
G o l d f i n c h , L o i s H a n n a f o r d , J e a n 
B l a c k m o n , M a r y H e l e n O u z t s , 
A u d r e y A d a m s , E m i l y B a i r d , I s -
a b e l l e F o r d , M a r y J a n e H a y n e s , 
J a c k i e M c M i l l a n , G r a c c R y a n , 
A n n G r i m b a l l , N a n c y P i t t m a n , 
T i n a W a t e r s , J a c k i e F r i e r s o n , S u -
s i e B r u n s o n , M a r y C o w a n , J e a n 
S t e n d e r . a n d L o i s A n n e D o l l a r d . 
rrA Pretty Girl Is Like 
The Swanks, the College's independent orchestra, are pictured above. The makers of 
"sweet and swing" presented a program at the Veterans' hospital in Columbia Tuesday, 
April 29. Members of the Swanks include Minnie Lou Dent, Belvin Sease, Virginia Ashe, 
Mary Roof, Mary Jo Bradbury, Rebecca Dickson. Anne Gilliam, vocalist, Lorraine Paris, 
Jean DeHay, Betty Jane Godfrey, Wylene Mcriurkin, and Helen Culp, manager. Photo by 
Thackston's. 
- Engagements 
G A I L L A R D - G R E G O R I E 
M r . a n d M r s . W i l l i a m S n o w d e n 
Ga i l l a r d , of N u m e r t i a p l a n t a t i o n , 
E u t a w v i l l e , h a v e a n n o u n c e d t h e 
e n g a g e m e n t of t h e i r d a u g h t e r , G a -
b r i e l l e M a r i o n G a i l l a r d , of E u t a w -
v i l l e a n d C h a r l e s t o n , a n d M r . F e r -
d i n a n d G r e g o r i e , J r . , of M o u n t 
P l e a s a n t . T h e w e d d i n g w i l l t a k e 
p l a c e i n J u n e . 
" G a b b y " g r a d u a t e d f r o m W i n -
t h r o p las t J u n e a n d n o w is e m -
p l o y e d a t t h e W e s t V i r g i n i a P u l p 
a n d P a p e r c o m p a n y . 
Mr . G r e g o r i e is a s o n of M r . 
a n d M r s . F e r d i n a n d G r e g o r i e , of 
O a k l a n d p l a n t a t i o n . M o u n t P l e a s -
a n t . H e a t t e n d e d C l e m s o n co l l ege 
a n d s e r v e d as a p i l o t i n t h e A r m y 
A i r Fo rces . A t p r e s e n t h e is e n -
g a g e d in b u s i n e s s w i t h his f a t h e r . 
G R E E N - N A U S S 
M e l v i n G r e e n ' s e n g a g e m e n t t o 
B e n j a m i n S m i t h N a u s s of G l o u -
c e s t e r , Mass . , a n d F l o r e n c e , h a s 
b e e n a n n o u n c e d b y h e r p a r e n t s , 
D r . a n d M r s . D. W . G r e e n of C o n -
w a y a n d P a w l e y ' s I s l a n d . T h e 
w e d d i n g w i l l b e i n J u n e . 
M e l v i n is a W i n t h r o p g r a d u a t e . 
Winthrop's Queens Still In 
The Clouds From Gala Week 
D o n ' t m a k e y o u r 
b r a i n i a m e l o o k -
i n g f o r a g o o d 
p l a c e t o e a t ! 
The 
BLUE MIRROR 
Visit — 
SANITARY 
MARKET 
P h o n o 407 T r a d * S t x s o t 
" I t w a s a l l l i k e a b i g d r e a m c o m - > 
i n g t o l i f e ! " e x c l a i m e d J e a n 
C r o u c h , s e n i o r f r o m E l k o , w h o ' 
r e i g n e d a s " M i s s S o u t h C a r o l i n a " , 
i n t h e 1947 C h a r l e s t o n A z a l e a F e s - ; 
t i v a l . " T h e p e o p l e w e r e l o v e l y t o 
u s — T h e y r e a l l y t r e a t e d u s l i k e 
q u e e n s ! " 
I n r e l a t i n g s o m e of t h e h i g h 
p o i n t s of t h e occas ion , " M i s s S o u t h 
C a r o l i n a " b e g a n w i t h t h e o p e n i n g i 
p a r a d e d o w n K i n g S t r e e t o n T u e s - 1 
d a y in w h i c h t h e 26 q u e e n s b e -
d e c k e d on f l o a t s m a d e t h e i r first 
a p p e a r a n c e . J e a n w o r e a d r o p - | 
s h o u l d e r e d w h i t e d r e s s w i t h l o n g 
s l e e v e s p o i n t e d a t t h e w r i s t , a n d 
a b u s t l e i n t h e b a c k . T h e n e c k - ' 
l ine w a s e m b r o i d e r e d w i t h s e e d 
p e a r l s m a t c h i n g h e r t i a r a , a w h i t e ' 
c o r o n e t o f s e e d p e a r l s . H e r b o u - | 
q u e t of r e d c a r n a t i o n s a n d a l l 
t h e f l o w e r s s h e w o r e d u r i n g t h e 
f e s t i v a l w e r e p r e s e n t e d b y G o v -
e r n o r S t r o m T h u r m o n d . 
T h e o p e n i n g ba l l , f o l l o w i n g t h e , 
p a r a d e , w a s h e l d i n t h e F o r t S u m - , 
t e r ho t e l w i t h m u s i c b y T o m m y 
T u c k e r , a n d d a t e s w e r e a r r a n g e d 
b y a s p e c i a l c o m m i t t e e m a d e u p 
of 30 of C h a r l e s t o n ' s m o s t e l i g ib l e 
y o u n g m e n . (We s h a l l n o w p a u s e — 
a n d u n c u r l o u r toes! ) 
" W i n t h r c p ' s d a u g h t e r s " p r o v e d 
t o b e t h e S o u t h ' s " f a i r e s t f l o w - : 
e r s , " r a t i n g c o m p l i m e n t s o n e v e r y , 
h a n d . O t h e r W i n t h r o p s t u d e n t s a t - ' 
t e n d i n g t h e F e s t i v a l a s q u e e n s w e r e 
J e a n C a r o t h e r s a s " M i s s W i n - ] 
t h r o p " ; C l a u d i a A n n S u m m e r s a s ! 
" M i s s O r a n g e b u r g " ; R u b i e F o r e a s 
" M i s s D i l lon C o u n t y , " a n d I m o -
gono W a t s o n a s " M i s s C o n w a y . " 
M i s s C a r o t h e r s a n d Miss C r o u c h 
s e r v e d as m a i d s of h o n o r f o r t h e : 
c o r o n a t i o n o n F r i d a y n i g h t . 
T o ge t b a c k t o t h e " i n s i d e s t o r y " : 
—i t s e e m s t h a t d a y t i m e a c t i v i t i e s 
i n c l u d e d p r e s s c o n f e r e n c e s , P I C -
T U R E S , l u n c h e o n s . P I C T U R E S , 
p a r a d e s , P I C T U R E S , a n d m o r e 
P I C T U R E S ! " G i v e m e t h e s i m p l e 
l i f e ! " ( T h a t ' s a j o k e , son!) 
Miss C r o u c h a d d e d in h e r 
b r e a t h - t a k i n g a c c o u n t of e v e n t s 
t h a t h e r b r o t h e r , Bobb ie , w h o g o e s 
to t h e C h a r l e s t o n M e d i c a l Schoo l , 
a n d his f r i e n d s a t t e n d e d a l l of t h e 
d a n c e s a n d w e r e a s p r o u d a s s h e 
w a s of W i n t h r o p ' s r e p r e s e n t a t i o n . 
" M i s s S o u t h C a r o l i n a " a n d 
" M i s s A z a l e a Q u e e n " p u t a g l o r -
ious finish t o t h e w e e k b y t a k i n g 
p a r t in t h e A p p l e B l o s s o m F e s -
t i v a l in H c n d c r s o n v i l l c , N . C . o n 
S a t u r d a y , A p r i l 2(5. T h e r e t h e y a t -
t e n d e d t h e h o r s e r a c e s a n d a d a n c e 
a t t h e S k y l i n e h o t e l . " M i s s S o u t h 
C a r o l i n a " >vas b r o u g h t b a c k t o 
r e a l i t y (school , t h a t it> i n a p r i v a t e 
p l a n e . I g u e s s ' t w a s e a s i e r t h a t 
w a y ! 
Girls Entertain A t 
Tea In Thurmond 
Hall Apartment 
T h e g i r l s in t h e f o u r t h f l o o r 
a p a r t m e n t in T h u r m o n d h a l l g a v e 
a t ea on T h u r s d a y , A p r i l 24. 
G u e s t s w e r e Miss J u l i a Pos t , 
Miss D o r o t h y C h a m i n g s , Mrs . B e t -
C a s t l e b e r r y , M r s . B a r r o n N i c -
hols , Miss S a r a Cr . ' " w a l l , a n d 
Miss S a l l i e P i e r c e . 
Miss Nol le F l i n n is t h e a d v i s e r . 
"If you don't know Jewelry, 
Know Your Jeweler." 
Complete Line of 
J e w e l r y a n d N o v e l t i e s . 
HEARN'S 
Phone 182 Rock Hill, S. C. 
'SHE'S b o r r o w e d m y d a t e 
a n d m y 
^ b l o u s e ! ' 
^ $ 1 0 * 1 1 I V M y * 
AT • » * * * ***, 
i TUMI". WrltiIrfy M , lit., i « t I . UTS Inr f i i j , *•» Ttrt II 
FOR SNACKS 
and ALL 
GOOD 
THINGS 
TO EAT 
MUNN'S 
GROCERY 
P H O N E 334 
A C K G i v e s A n n u a l 
P i c n i c o n C a t a w b a 
T h e a n n u a l p icn ic of t h e W i n -
t h r o p Assoc i a t i on of C h i l d h o o d I 
E d u c a t i o n c l u b w a s g iven a t t h e 
C a t a w b a r i v e r , A p r i l 23. 
A p p r o x i m a t e l y 20 p e o p l e a t t e n d - j 
od t h e p i cn i c s u p p e r , i nc lud ing 
Miss S a d i e G o g g i n s a n d Miss? 
D o m a L o c h h e a d , s p o n s o r s of t h e j 
c l u b . 
T h e p i cn i c w a s f o r m e m b e r s a n d 
s t u d e n t s w h o h e l p e d w i t h t h e 
A C E b o o t h s , w h i c h w e r e o p e n 
d u r i n g t h e M u s i c F e s t i v a l . 
R o s a l i n d R u s s e l l I s 
S t a r r e d i n " S i s t e r 
K e n n y " S a t u r d a y 
" S i s t e r K e n n y , " t h e S a t u r d a y 
n i g h t m o v i e w h i c h s t a r s R o s a l i n d 
Russe l l a n d A l e x a n d e r K n o x , is 
a m o v i n g t r i b u t e to t h e g r e a t A u s -
t r a l i a n n u r s e , w h o , s t a r t i n g i n 
t h e o b s c u r e b u s h of h e r n a t i v e 
c o u n t r y , ro se to w o r l d f a m e w i t h 
h e r o r g i n i a l t r e a t m e n t of i n f a n -
t i l e p a r a l y s i s . 
T h e d r a m a te l l s t h e s t o r y of 
a w o m a n , R o s a l i n d Russe l l , w h o 
loved h u m a n i t y m o r e t h a n s h e 
de s i r ed p e r s o n a l h a p p i n e s s . A l e x -
a n d e r K n o x is a d o u r g e n e r a l 
p r a c t i t i o n e r w h o d e f i e s t h e t r a -
d i t i on of h i s p r o f e s s i o n a n d s u p -
p o r t s t h e h e r o i n e in h e r fight f o r 
r ecogn i t i on . 
Reid Flower Shop 
128 H a m p t o n S t . 
Always Happy to 
Serve Winthrop girls. 
THACKSTON'S 
STUDIO 
Not Of f L imi t ' . 
C o r n e r M a i n a n d T r a d e 
B o b ' s D r i v e - I n 
Specializing in Fried Chicken 
Hamburgers — Hot Dogs 
Barbecues — Frosted Malts 
All Flavors of Ice Cream 
1.43 E . B lack S t . Rock Hi l l , S . C. 
R e l a x G i r l s — 
in one of our brightly 
colored 
" T " S h i r t s 
Sherer's Sport Shop 
Hospitality in your hands 
ROCK HILL COCA-COLA BOTTLING CO. 
fcrXfcfi.'W 
> 'A*v 
B l . O I S K S 
| T H E Y W J | 1 
A U O V t R A M t R I C A — C H E S T E K F I E L D I S T O P S ! 
FIRESTONE TIRES 
T h e M a r s h a l l 
O i l C o . 
TOPS 
Rest Trade in Value 
W a t c h e s 
D i a m o n d s 
C o s t u m e J e w e l r y 
For An 
K a t i n g T r e a t 
Visit The 
W A F F L E 
S H O P 
r e p a i r e m 
J e w e l r y C o . 
Baker's S^i 
W e s t e r n A u t o A s s o c i a t e S t o r e 
F R I D A Y , M A Y 2 , 1M7 
O f P e o p l e . . . . 
. CHIEFS 
r.xtiiniT IN uniiAHY rnoM 
TIIAININO SCHOOL 
WTR JUNIOM IIKNIOH TO UK 
MKI.I* TOHIOHT 
M o n i t i o n of l l " ' ]>•«' '" a ' " 1 
||t|< rliionro n t Wltlllll 'lip T r a i l i n g 
U'IIIHII Will h a v o lltHlr m i n i m i l « « 
l i lt mHll l l l l l l l l l l p l l ' l I I I " l l l l l l ' l l 
m o m of H>» T w i n i n g M'IIIMI I» 
i .mi l l , May :1 
MINN H ICKRON IN N»IW K A P P A 
Or. l .TA PI M f .MBKM 
Minn M « l i « t i i « l U m l i I H e k s u t i o l 
l l i i i 'K H i l l WM. l n . l « l l e . t n» » n e w 
ni.-uil>i>i or K u p p i i " ' ' H n • ' ! " I I ' " 
liMliillatl.m • m v i f n h e l d A p r i l 10 
'I'lia . lolinaonlmi r eg re t* lluil till"I 
In nil HIntr liei IWIIMI <vuit nnl In Knill.v A n n (J l l l imn, C h 
i'lu.le.1 in llio Mmy nf A p r i l an | N " '«» A n n e n m r l e 
iNiilnl I.oiiio, Ki mice , Imlh xtuiliMilx 
TMAININU N C t l O O I . B T U O K H T S '•! W i n l l t r o p .•.ill.-#.-, w i l l t ' e llii 
OIVKN PAIITY giu«.t m l lM* ill tin- ( ' m m l e u K l 
. . . * i 4 ........ w i m N . ' lull , Mnv CI 
M e n t i o n . n f l l n - I'I'.VK n n i l K I I I » 
litt>l.oll>iill lennn. nn.l l i te boy* ' »!IIIIBHI. u Jun io r nuixli 
l iaoelmll I r a n i w e i e g i v e n II p a r l y MMlJoi. « ill Ml>K Miss U t u \ . u s i l l 
in lli«* re i - iea l lon i o o m .<( t h e ' " r Ki iglul i m a j o r , wi l l ta lk on 
T r a i n i n g .e l iool Kii . lny. A|>ill 3S • ••n.lit loif. in Iter u n l i v e . -oun l r 
S . p i m e ilnii . ' i i i t , Mngo, mill u lunt* l- ' imire I h P a u l M W l i w l r r , 
w e i e e n j o y e d l\v t h e :.i »iu«lfii i». ' " ' n , l of tin- Knglmlt d e p a r t m e n t , 
mill fai ' i i l ly n t e n i t i e i • p reven t mvoinpnn.v t h e g i r l s 
c/?//r t/t 
O O K I U M C l U N T I t l V t h e 
m«v»i |vp»il,«r .K-jijjii i n j t v c 
l » t £ . » h e i i»he\l l o r j ; r « r n n u * o v 
SGA Names 
H e a d s Of 
Coin in illees 
S o w n UH IN l iuve b e e n n a m e d to 
nerve nn c o m m i t t e e h e a d s (or t h e 
i n i l . ' l t l e i or t h e S t u d e n t G o t f e r n -
liiciit a s soc i a t i on f o r n e x t your , ue-
cc.nl my In Mury S l n n l e y , p rea l -
ilotil. 
T h e s e g i r l s i n c l u d e l t e b e c c a 
W a n - S h o a l s , p e r s o n n e l 
r l i i i l r ini in; Mury J a n e H a y lies, 
C h a r l e s t o n , DIIIU'C c o m m i t t e e 
i -hnl rnimi ; N a n c y Neul , C l in ton , 
t yp i s t ; l l i irlmrii Cope l a iu l , Con-
vviiv, s t u d e n t o p i n i o n ; l l e c k y Ken-
n e d y , N l u e l y - S l x . a u d i t i n g cha i r -
n m n . Dot Al len , C o l u m b i a , l i r e 
I'lilef, m i d AlU-c L u c a s , G e o r g e 
t o w n , hmul l iook i -hni rn iun . 
Dol la rd E l e c t e d T o 
Mead Wr i te r ' s C l u b 
Lois A n n e D o l l a r d w a s 
i m o u s l y e l e c t e d p r e s i d e n t of t h e 
W r i t e r ' s c l u b a n d E leano i J o h n -
don w a s e l ec t ed s e c r e t a r y - t r e a s u r -
e r a t a r e c e n t m e e t i n g of t h e c l u b . 
T h e W r i t e r ' s c l u b is a c a m p u s 
o r u o n i z a l i o n f o r t h e e n c o u r a g e -
m e n t of c r e a t i v e w r i t i n g b y t h e 
s t u d e n t s . 
Miss D o l l a r d of S u m t e r is v ice -
p r e s i d e n t of P i e r i a n s , c a m p u s 
p o e t r y c l u b ; o n T h e J o u r n a l s t a l l ; 
c o - w r i t e r of " J u n i o r Fo l l i e s , " a n d 
u m e m b e r of t h e S e n a t e . 
Miss J o h n s o n of S u l i s b u r y , N . 
C., Is a m e m b e r of T h e J o u r n a l 
a n d T h e J o h n s o n i a n s t a f f s , W r i t ' 
e r ' s c lub , I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
c l u b . Y o u n g D e m o c r a t s , a n d t h e 
( i u v e l c l ub . S h e is s e c r e t a r y - t r e a s 
u r e r of P i e r i a n s . 
W i i i l l i r o p 
A l w a y s W e l c o m e 
IMeelv M o t o r C o . 
Visit Us 
F o r P h o t o g r a p h s 
of 
(Qua l i ty a m i D i s t i n c t i o n 
Releases | 
Proceeds' 
Miss E r m a L e e Be l l , c h a i r m a n 
f o r t h e Assoc i a t i on of C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n b o o t h s w h i c h w e r e o p e n 
d u r i n g t h e M u s i c F e s t i v a l , r e p o r t s 
t h a t t h e c l u b c l e a r e d a p p r o x i m a t e -
ly $170 o n s a n d w i c h e s , c r a c k e r s , 
c a n d y , u n d d r i n k s . 
Al l p l a n s f o r t h e b o o t h s h a d 
t o b e a p p r o v e d b y C o l l e g e o f f i c i a l s 
u n d P r e s i d e n t H e n r y R. S i m s . 
Miss Uel l is n o w w o r k i n g o n a 
N O T I C E 
T r y o u t i f o r l h « m o d e r n d a n c * 
c l u b a p p r e n t i c e g r o u p w i l l b e h e l d 
in t h e g y m n a s i u m o n T h u r s d a y 
a f t e r n o o n . M a y 9. a c c o r d i n g t o 
De l l E a d d y . c h a i r m a n . T h e t i m e 
w i l l b e a n n o u n c e d l a t e r . 
A n y s t u d e n t w h o h a s s t u d i e d 
m o d e r n d a n c e o r b a l l e t is e l i g ib l e 
f o r m e m b e r s h i p . 
r e p o r t of t h e f u n c t i o n i n g s of t h e 
b o o t h s to b e t u r n e d o v e r t o M r . 
B r i c e W a t e r s , A d m i n i s t r a t i v e d i -
r e c t o r . 
For Your Auto Supplies 
Drive In At 
D I C K S O N ' S 
SERVICE STATION 
P r o m p t a n d C o u r t e o u s S e r r s e e 
I U X I 
MODEl 
Complete with beautiful 
"golden" metal case. Adjusts to any 
nail — you simply slip it on — apply 
polish—slip it off. Gives professional 
look to your nails quickly without 
any mess. 
. . . MAIL YOUR ORDER TODAY 
MAtVH WOOUCTS. I»« 
| 30 law WW. St.. N . „ To.k J. N. Y. 
I K m >•-*) m. T i n ' SI Mch la. .kith 
J I MKloi. t <S.od (.III. Ch««k O. M O I 
I O i »K#m C O D. I Will pay pottmon 
J IMOfocK. 
j Nam* 
! Cilr Zc— . t i f 
I tpu,. r,,u cu-t,' 
L<nl> o n e »\t i h e I ' ,U». 
t n v h i l i n . k \ij;v\v BROWNIE STUDIO 
ADOIPH KIEFER 
WO«ID-S RKoeo H o t o « 
ANO Oi rMT lC S w i M M N C CMAMFtON 
07«c6ci J 
S K Vk V > D S V V E 
\l*ke v w r o*n suit drvsaws a p i * v Mils. 
A fahrk-s tx» suit ywir n«<4s. 
Ttnw«sa«»ds ol vanss ot" prvttv CMtaK. Rayvw-
its-d Salks arv h-ere t\v \««r $«kctkvL 
IVjw. Kats$t« ia wkite a»o 
t* $J*k 
Wkite u s : W j J V cferti ia A. 
RC. pwit* p t i i t n t v 
CtKtvai B(tck«r haeak. la&aitiwttd 
Ixaw*s ia «Vt>r anc ail evvves-
NVwc tfaiincs wanaaer 
aa« cvcws w t j f*r irxssfs. 
Sfi#icv !NC> . AE 
fxr^-WE. 
RiaL Svttti Carwt-jui 
w j N ' S . 
" > * : ; ( j " c i , " ' v ; S 
FULLY GUARANTltD! 
Us* O v r iosy-Pay Plan 
Itl 
M A Y D A Y K O D A K F I N I S H I N G 
SRK M Y SOTTs 
MISH IX»IPA>Y 
Vour BEST Bike BUM.. 
WESTERN FiyERS 
P t 
>c««I <it"t t \v 
VU»5twf iva «&*>. Ma> 
n t k — 
lianas*. 5s? All 
U l V « w All 
§ I J S 
EFIR1VS DEPT. STORE 
The man 
V O L U M E X X I V R O C K H I L L . 8 . C „ F R I D A Y . M A Y 9. 1147 
WC Choirs j 
To Perforin 
In Assembly 
Gamble And Tyler To 
Have Solo Parts; Swing 
Radio Idioms Featured 
The Winthrop College 
choirs, conducted by Miss 
Katherine Pfohl of the music 
department, will appear in 
Assembly Tuesday, May 13. 
The program to be given is 
approximately the same one 
which the choirs presented at 
The Citadel April 16. 
T h e p r o g r a m T u e s d a y m o r n i n g 
w i l l o p e n w i t h " P r e l u d e " b y Miss 
B e t t y J e a n G a u l d e n , o r g a n i s t . T h e 
c h o i r s w i l l t h e n r e n d e r t h e i r first 
n u m b e r " M e d i t a t i o n , " P r a e t o r i u s . 
T h i s w i l l b e s u n g in t h e a u d i t o r i u m 
l o b b y b e f o r e t h e p r o c e s s i o n a l , 
" T h e S o n of G o d G o e s F o r t h t o 
W a r . " 
M u s i c f r o m T h e N a t i v i t y w i l l 
b e t l . e s u b j e c t of t h e first g r o u p 
of songs . T h e y i n c l u d e " M a k e W e 
J o y N o w I n T h i s P l a c e , " H a r o l d 
W . F r i e d e l l ; " L o r d , N o w L e t t e s t 
T h o u T h y S e r v a n t D e p a r t in 
P e a c e , " K n t a l s k y ; " I n D u l c i J u b -
i lo ," 14th C e n t u r y G e r m a n C a r o l 
a r r a n g e d b y E.- H . G e e , a n d "Wi l -
l ie , B r i n g Y o u r T i n y D r u m , " B u r -
g u n d i a n C a r o l a r r a n g e d b y S t r i c k -
l ing . F r a n c e s G a m b l e , s o p r a n o so-
lois t , w i l l b e f e a t u r e d in t h e n e x t 
n u m b e r " I W o n d e r A s I W a n d e r , " 
a n A p p a l a c h i a n C a r o l a r r a n g e d b y 
J o h n J a c o b Ni les . 
" O P r a i s e Y e T h e N a m e of t h e 
L o r d , " ChcsnokofT; " B l e s s e d Is t h e 
M a n , " K i e v T r a d i t i o n , a r r a n g e d 
b y I v a n T . G o r o k h o f f ; " M e e t a n d 
R i g h t I t I s , " K a l i n i k o f f , a r r a n g e d 
b y I v a n T . G o r o k h o f f , a n d " T h e 
M o n a s t e r y . " A u s t r i a A . W i h t o l , 
w i l l b e t h e s e r i e s of songs p r e -
s e n t e d f r o m t h e P s a l m s . 
T h e c h o i r s w i l l p r e s e n t a s t h e 
t h i r d p a r t of t h e i r p r o g r a m a g r o u p 
of s w i n g r a d i o i d ioms . T h e s e a r e 
" T h r e e B l i n d M i c e , " K r o p c z y s n s -
k i ; " R o c k - a - B y e B a b y , " M o t h e r 
G o o s e L u l l a b y ; " R o w , R o w , R o w , " 
a r r a n g e d b y D r . H a r r y R . W i l -
s o n , a n d " S h o r t n i n ' B r e a d , " N e g r o 
fo lk s o n g . 
B e t t y K a y T y l e r , s o p r a n o so lo-
ist , w i l l s i n g t h e so lo p a r t in 
" B a l m i n G i l e a d , " a r r a n g e d b y 
<Cont inued » n p a g e 4) 
Quiz Program 
Featured At 
PE Lec tu re 
B e t t y J o H a r d i n w a s w i n n e r i n 
t h e q u i z p r o g r a m b e f o r e t h e p h y -
s ica l e d u c a t i o n m o v i e i n t h e C o l -
l ege a u d i t o r i u m on M a y 5 . J e a n 
H o p e p l a c e d s e c o n d i n t h e c o n -
t e s t , a c c o r d i n g to Miss V i o l a M i t -
che l l , w h o w a s in c h a r g e of t h e 
p r o g r a m . T h e q u i z w a s o n t h e 
c o s t of s p o r t s e q u i p m e n t . 
T w e l v e g i r l s w e r e s e l e c t e d f r o m 
p h y s i c a l e d u c a t i o n c lasses , a n d 
w e r e d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s 
G r o u p I w a s c o m p o s e d of E t h e l 
W e i n b u r g , M a r y F a y e H a s e l d o n 
B e t t y J o H a r d i n , a n d L e e Dick-
m a n ; g r o u p I I w a s c o m p o s e d of 
M i r i a m P o t t e r . J a c q u e l i n e Hug-
g ins . J o s e p h i n e G e n t r y , a n d J e a n 
H o p e . G r o u p I I I w a s c o m p o s e d of 
K a t h e r i n e V i t s a r a s , E d n a E a r l e 
G r e g g . B e t t e K i n g , a n d O l l i e A n n 
P u r v i s . T h e l a t t e r t h r e e g i r l s t i e d 
f o r t h i r d p l a c e . 
A f t e r t h e c o n t e s t , a m o v i e o n 
e q u i p m e n t w a s s h o w n ca l l ed 
" W o r k i n g F o r F u n . " 
A lovely Way To Spend An Evening N e W D a t i n g R e g u l a t i o n s 
Passed By President 
Effective In September 
Snapped during the Grand March at Junior-Senior Saturday night are several juniors, 
seniors, and their dates. Photo by Margare t Ann Lewis. 
''Memories"Puts Seniors In Reminiscent Mood 
At Annual "Dine'n Dance" Given By Juniors 
B y J A C K I E M C M I L L A N 
S w e e t m u s i c , r u s t l i n g s k i r t s , d i m 
l ights , M e n — n e e d o n e s a y m o r e ' 
I t a l l a d d s u p t o J u n i o r - S e n i o r ! 
T h e j u n i o r s ( a n d a h e a r t y b u n c h 
t h e y w e r e — s h o u t i n g " T o s s m e t w o 
m o r e t a b l e s a n d I ' l l s t a c k ' e m u p 
f o r y o u . " ) h o n o r e d t h e s e n i o r s 
( w e a r i n g a s h a d e l e s s d i g n i t y ) a t 
t h e a n n u a l J u n i o r - S e n i o r f o r m a l 
S a t u r d a y n i g h t , M a y 3 . 
" M e m o r i e s " 
F o r t h e s a k e of t r a d i t i o n — t h e 
t h e m e w a s k e p t a s e c r e t u n t i l t h a t 
n i g h t — T H E n i g h t ! T h e j u n i o r s 
w a l k e d b a c k , p i c k e d u p m i l e -
s t o n e s of t h e f o u r p r e c e e d i n g y e a r s 
of t h e g r a d u a t i n g c l a s s a n d s y m -
bol ized t h e m w i t h l i f e - s i zed s o u -
v e n i r s , a d o r n i n g o n e w a l l of t h e 
d a n c e h a l l . T h e s t o r y of " g r e e n " 
f r e s h m e n ( n o w ca l l ed co l l ege w o m -
e n ) w h o a r e f i n i s h i n g t h e i r f o u r 
y e a r s o f s t u d y w a s t o ld o n t h e 
f o u r p o s t e r s . T h e y i n c l u d e d t h e 
Curriculum To 
Be Outlined 
A m e e t i n g of t h e h o m e e c o n o m 
ics s t a f f a n d a chosen g r o u p of 
h o m e e c o n o m i c s m a j o r s w a s h e l d 
f o r t h e p u r p o s e of o u t l i n i n g t h e 
c u r r i c u l u m f o r t h e 1947-48 s c h o o l 
y e a r on M o n d a y , M a y 5, i n t h e 
r e c e p t i o n r o o m of T h u r m o n d ha l l , 
I T h e s t u d e n t s a n d t e a c h e r s e x -
| c h a n g e d v i e w s a n d s u g g e s t i o n s , 
o u t l i n e d n e w c o u r s e s a n d d i s c a r d -
e d o ld o n e s , a n d e x p r e s s e d h e l p f u l 
c r i t i c i s m s , a c c o r d i n g to M i s s S a r a h 
E . C r a g w a l l , h e a d of t h e d e p a r t -
m e n t . 
T h o s e s t u d e n t s s e l e c t e d t o r e p -
r e s e n t t h e i r c l a s s i n t h e d i s c u s -
s ion w e r e s en io r s , J a n e G a r d i n e r , 
A n n M c C a l l a , a n d E l l a L a n f o r d ; 
j u n i o r s , D o t G r a h a m , M a r y A n n 
Mi l l e r , a n d M a r y L e i l a C a r w i l e . 
T h e s o p h o m o r e s w h o w e r e 
c h o s e n w e r e L i l l i a n D u k e s , J e a n 
M a r t i n , a n d E m m a R i s e r N a n c e . 
T n e f r e s h m e n w e r e A n n a J o n e s , 
B a r b a r a A n d e r s o n , a n d R o s a n n e 
S t a n l e y . 
Simons and Skelton 
Will Head Marshals 
S a r a h S i m o n s , j u n i o r f r o m 
S u m m e r v i l l e , w a s r e c e n t l y e l e c t e d 
ch ie f m a r s h a l f o r n e x t y e a r , a n d 
D o r o t h y S k e l t o n , j u n i o r f r o m A n -
d e r s o n , w a s e l e c t e d a s s i s t a n t ch ie f 
m a r s h a l , a c c o r d i n g to G l a d y s L e w -
is, ch ie f m a r s h a l . 
Mis s S i m o n s is a m e m b e r of t h e 
C o l l e g e o r c h e s t r a , is t r e a s u r e r of 
S c r i b b l e r s , a n d is a m e m b e r of 
B e t a P i T h e t a a n d t h e I n t e r n a -
t i o n a l R e l a t i o n s c l u b . 
Miss S k e l t o n is a m e m b e r of t h e 
W e s t m i n s t e r F e l l o w s h i p c o u n c i l , is 
a m e m b e r of F o r c e p s a n d S c a l p e l , 
t h e E l e m e n t a r y E d u c a t i o n c l u b , 
a n d t h e S p a n i s h c lub . 
Clionides Chooses 
Officers For *47-'48 
G e o r g i a A n n S i m s , s o p h o m o r e 
f r o m O r a n g e b u r g , is t h e n e w p r e s -
iden t of C l ion ides , c a m p u s h i s t o r y 
c lub . Miss S i m s is j u n i o r m a r -
s h a l , a m e m b e r of t h e G e r m a n 
" f o r g o t t e n " s o p h o m o r e y e a r 
t h r i l l o f g e t t i n g a co l l ege r i n g , 
" J u n i o r Fo l l i e s , " a n d finally t h e 
d i g n i f i e d s e n i o r h e r s e l f . M e m -
o r i e s w e r e b r o u g h t b a c k t o l i f e ! 
W o o d w a r d P l a y a 
" W o o d y " W o o d w a r d a n d h i s o r -
c h e s t r a f r o m C o l u m b i a p r o v i d e d 
t h e d a n c e m u s i c — i n c l u d i n g " o l d 
f a v o r i t e s " a n d " n e w c o m e r s . " T h e 
c l i m a x of t h e e v e n i n g b e g a n w i t h 
t h e s e n i o r n o - b r e a k " M e m o r i e s . " 
B y t h i s t i m e , a l l l a t e a r r i v a l s h a d 
h a d a n o p p o r t u n i t y t o m a k e a n e n -
t r a n c e c o a t e d w i t h s t y l e . A n d t h e n 
c a m e t h e g r a n d m a r c h — " s u r v i v a l 
of t h e fittest"—or y o u n a m e i t ! 
S u r v i v o r s w e r e r e w a r d e d f o r t h e i r 
m e r i t o r i u s s e r v i c e b y a b u f f e t s u p -
p e r s e r v e d b y m e m b e r s of t h e 
f r e s h m e n c l a s s in t h e n e w D i n i n g 
h a l l . 
W i t h n e w v i g o r t h e " c a t s " r e -
t u r n e d t o t h e f l oo r . A n d so w e n t 
t h e d a n c e ' t i l t h e s t r o k e of t w e l v e . 
H o w s a d i t is t h a t s u c h t h i n g s 
m u s t e n d . B u t s o m e w e r e n ' t 
t h r o u g h ! T h e s t a l w a r t j u n i o r s 
•now d o n n e d i n " j e a n s " ) r e t u r n e d 
t o t h e s c e n e t o c o n v e r t t h e o n e -
t i m e b a l l r o o m b a c k in to a r e c o g -
n i z a b l e d i n i n g r o o m . F o r s u c h a 
c a u s e , w h o m i n d s n o t g e t t i n g a n y 
s l e e p ? Wel l , d o n ' t e v e r y b o d y 
s p e a k a t o n c e ! 
Events of the Week 
S a t u r d a y . M a y 10 
7i30 p . m . — M o Y i e — " T h r e e L i t -
t l e G i r l s in B l u e " w i t h J u n e H a 
v e r , G e o r g e M o n t g o m e r y , a n d Viv-
i an B l a i n e , C o l l e g e a u d i t o r i u m . 
S u n d a y . M a y 11 
6:45 p . m.—-Vespers . S t u d e n t - l e d 
d e v o t i o n a l a n d t e a — a m p h i t h e a t e r . 
T u a x d a y . M a y 13 
6:45 p . m . — E d u c a t i o n a l m o v i e s 
" N o b o d y ' s C h i l d r e n " a n d " P o p u l a r 
S c i e n c e No . 1," C o l l e g e a u d i t o r -
i u m . 
11:45 a . m — A s s e m b l y p r o g r a m 
— W i n t h r o p co l l ege c h o i r s w i l l 
s ing . 
; Willcox,Shealy 
Presented In 
Joint Recital 
Miss N o r m a W i l l c o x , M a r i o n , a n d 
Miss P a t S h e a l y , C h a r l e s t o n , w e r e 
p r e s e n t e d in a j u n i o r r e c i t a l W e d -
n e s d a y , M a y 7, a t 4:00 p . m . in 
t h e C o n s e r v a t o r y a u d i t o r i u m . 
Miss W i l l c o x , p i a n i s t , o p e n e d t h e 
p r o g r a m w i t h a c h o r a l e " L o r d , I 
C a l l on T h e e " b y B a c h - B u s o n i , 
" S o n a t a , " No . 5, A M a j o r b y S c a r -
l a t t i , a n d " S o n a t a , " O p u s 7, b y 
B e e t h o v e n . Miss S h e a l y t h e n s a n g 
" M a m a n , D i t e s m o i " a n d " J e u n e 
F i l l c t t e " a r r a n g e d b y W e c k e r l i n . 
a n d " C o n n a i s t u l e p a y s " b y 
T h o m a s . 
Miss W i l l c o x a l s o r e n d e r e d 
" L i e b c s t r a u m c , 
" P r e l u d e , " E M i n o r , b y Mende l -
s sohn , " P o e m e " ' b y G a r d n e r R e a d 
a n d " L e y e n d e " b y A l b e n i z . I n h e r 
s e c o n d g r o u p of n u m b e r s , M i s s 
S h e a l y s a n g " D a w n 
" A m o n g t h e L i v i n g ' 
" A m e r i c a n L u l l a b y " b y R i c h , a n d 
" I s h t a r " b y S p r o s s . S h e w a s 
c o m p a n i e d on t h e p i a n o b y J o a n 
P a t t e r s o n , L a n f o r d . 
WC Band 
Presented 
In Concert 
T h e W i n t h r o p c o l l e g e b a n d , con-
d u c t e d by M r . E m m e t t G o r e , pre-
s e n t e d t h e a n n u a l s p r i n g c o n c e r t 
T h u r s d a y e v e n i n g . M a y 8, in t h e 
W i n t h r o p co l l ege a u d i t o r i u m . 
T h e c o n c e r t f e a t u r e d l i gh t a n d 
p o p u l a r n u m b e r s . T h e p r o g r a m 
cons i s t ed of t h e m a r c h , " T h e B o o s 
t e r " by K l e i n , t h e o v e r t u r e " M i 
r e l l a " b y G o u n o d , " J e s u , J o y of 
M;in 's D e s i r i n g " b y B a c h , " B r i d a l 
Sons;" by G o l d m a r k , a n d finale of 
" N e w W o r l d S y m p h o n y " b y 
D v o r a k . 
O t h e r n u m b e r s w e r e t h e m a r c h 
•I L o v e A P a r a d e " by A r l e n , " R e v 
e r i e " by D e b u s s y , " T h e C r i c k e t 
a n d t h e B u l l f r o g " by Y o d c r , " P o i n -
c i a n a " b y S i m o n , " I G o t R h y t h m ' 
by G e r s h w i n , " S t u d e n t P r i n c e " b y 
R o m b e r g , a n d " T h e S t a r s a n d 
S t r i p e s F o r e v e r " b y S o u s a . 
T h i s c o n c e r t w a s t h e first g i v e n 
s i n c e t h e o n e in C o l u m b i a o n A p r i l 
29 i n t h e S t a t e H o u s e f o r t h e l eg 
i s l a t u r e . 
S e v e r a l f u t u r e o u t d o o r c o n c e r t s 
a r e b e i n g p l a n n e d f o r t h e n e x t 
f e w w e e k s . 
T h e o f f i c e r s of t h e b a n d a r e 
p r e s i d e n t a n d m a n a g e r , M a r y J o 
B r a d b u r y ; v i c e - p r e s i d e n t , Rebec-
ca D i c k s o n ; p r o p e r t y m a n a g e r , 
M i n n i e L o u D e n t ; s e c r e t a r y , F r a n -
ces Wess inge r , a n d t r e a s u r e r , 
He l en C u l p . 
French Club 
Names Officers 
Seniors Honored 
At Tea Wednesday 
T h e s e n i o r t e a c h e r - t r a i n i n g m a -
j o r s w e r e e n t e r t a i n e d a t a t e a 
g i v e n in t h e i r h o n o r b y D e l t a 
K a p p a G a m m a , n a t i o n a l h o n o r a r y 
t e a c h e r s f r a t e r n i t y , in J o h n s o n 
ha l l , W e d n e s d a y . A p r i l 30 . 
T h e local p r e s i d e n t , Mis s E t h e l 
O w e n s of Rock Hil l , m a d e a w e l -
c lub , Be t a B e t a B e t a , Z e t a A l p h a , ) c o m e s p e e c h , a n d i n t r o d u c e d Miss 
a n d is a b io logy m a j o r . M a t t i e T h o m a s F i t z g e r a l d , e x e c u -
M a r y B a r r o n , j u n i o r f r o m R o c k | t i v e s e c r e t a r y , w h o g a v e a s h o r t 
Hi l l , w a s c h o s e n v i c e - p r e s i d e n t of | h i s t o r y of t h e o r i g i n of t h e f r a t e r -
t h e c lub . S h e is a h i s t o r y m a j o r , j n i t y . M i s s M e l L e e D a n i e l , s t a t e 
E r m a L e e Wi l l i ams , j u n i o r f r o m p r e s i d e n t , d i s c u s s e d t h e m e a n i n g of 
H e m i n g w a y , is t h e n e w s e c r e t a r y - j t h e o r g a n i z a t i o n . 
t r e a s u r e r . Mis s W i l l i a m s i s a n \ T h e T r a i n i n g s c h o o l a l l - g i r l 
Eng l i sh m a j o r , a n d is a m e m b e r c h o i r , u n d e r t h e d i r e c t i o n of Miss 
B a p t i s t S t u d e n t U r i o n J c a n c t t e A r t e r b u r n , s a n g s e v e r a l 
c o u n c i l a n d N o r t h h o u s e counc i l , m u s i c a l s e l ec t ions . 
Willis and Lee Win 
Tennis Doubles 
E r n e s t i n e Wil l i s a n d Dot L e e 
w e r e t h e w i n n e r s in t h e final 
m a t c h of t n e T e n n i s c l u b ' s d o u b l e 
e l i m i n a t i o n ' - c o n s o l a t i o n c o n t e s t 
h e l d on A p r i l 29, R u t h B a r n e t t , 
c h a i r m a n of t h e t e n n i s c lub , a n -
n o u n c e d r e c e n t l y . 
V i v i a n Wood a n d E t h e l L a n -
c a s t e r w e r e r u n n e r s - u p 
m a t c h . 
T h e s i n g l e s e l i m i n a t i o n t o u r n a -
m e n t b e g a n o n M a y 1, a n d t h e 
w i n n e r of t h i s t o u r n a m e n t w i l l 
b e t h e t e n n i s c h a m p i o n of Win-
t h r o p . A n y o n e w h o is i n t e r e s t e d 
a n d w h o d o e s n o t - b e l o n g to t h e 
t e n n i s c l u b m a y c h a l l e n g e a n d 
e n t e r t h e m a t c h . G i r l s w h o w i s h 
to e n t e r m a y c o n t a c t R u t h B a r n e t t 
in S e n i o r h a l l . 
Training Course Is 
Set For Counselors 
T h e s p r i n g t r a i n i n g p r o g r a m f o r 
t h e n e w f r e s h m a n " Y " c o u n s e l o r s 
b e g a n T h u r s d a y a f t e r n o o n . M a y 
1. T h e p r o g r a m wi l l c o n t i n u e d u r -
i n g M a y , a n d m e e t i n g s w i l l b e 
he ld e a c h w e e k . 
S o m e of t h e top ic s w h i c h w e r e 
d i s c u s s e d w e r e t h e c o u n s e l o r ' s r e -
spons ib i l i t i e s a n d h e r r e l a t i o n s h i p 
to t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t a n d 
o t h e r c a m p u s ac t iv i t i e s , c a m p u s r e -
sou rces , l i f e in t h e d o r m i t o r y , a n d 
h o n o r a n d r e g u l a t i o n s f o r f r e s h -
m e n . 
B e t a Pi T h e t a , h o n o r a r y F r e n c h 
b y Lisz t , f r a t e r n i t y , e l e c t e d o f f i c e r s 
1947-48 a t a r e c e n t m e e t i n g , E lo ise 
H e r b e r t , p r e s i d e n t , a n n o u n c e d . 
T h o s e e l e c t e d w e r e S a r a h S i m -
b y C u r r a n , I ° " s - p r e s i d e n t ; V i r g i n i a B o u l w a r e , 
b y M a l o t t e , j v i c e p r e s i d e n t ; B e t t y H o o d , s ec -
r e t a r y - t r e a s u r e r , a n d S a r a h S m i t h , 
socia l c h a i r m a n . 
Miss S i m o n s , j u n i o r f r o m S u m -
m e r v i l l e , is a j u n i o r m a r s h a l , a 
m e m b e r of t h e Col lege o r c h e s t r a , 
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b , a n d 
is t r e a s u r e r of S c r i b b l e r s . 
Miss B o u l w a r e of Rock Hi l l is a 
j u n i o r m a r s h a l a n d a m e m b e r of 
t h e S p a n i s h c lub . 
Miss H o o d of Rock Hi l l is a l s o 
a j u n i o r m a r s h a l . 
Mis s S m i t h of S p a r t a n b u r g is a 
m e m b e r of t h e C o l l e g e b a n d , o r -
c h e s t r a , a n d L e C c r c l e F r a n c a i s . 
Be t a P i T h e t a e n d e a v o r s to a d -
v a n c e a m o n g i t s m e m b e r s i n t e r e s t 
in a n d e n j o y m e n t of l i t e r a r y 
F r e n c h a n d F r e n c h c u l t u r e . 
j Privileges Apply Only 
; To Students In 
"Good Standing" 
New dating regulations 
were passed yesterday at a 
meeting of the Senate after 
being approved by President 
Henry It. Sims. The rules will 
become effective in Septem-
O f f i c e r s f o r T r i Be ta , n a t i o n a l I ' ' . c r * a r e b a s e d o n l e g i s l a -
h o n o r a r y b io logy c lub , w o r e e l e c t - ' " 0 " i n t r o d u c e d i n t h e S e n a t e 
e d a t t h e r e g u l a r m e e t i n g t h i s l " " N o v e m b e r 7 . 19-16. 
m o n t h , M a r y El len C a m p b e l l , 
p r e s i d e n t , a n n o u n c e d . 
Heads For 
Biology Club 
Are Named 
M a r y E l l en C a n n o n w a s e l e c t e d 
p r e s i d e n t ; G e o r g i a A n n S i m s , v ice -
p r e s i d e n t ; B e t t y G r a y , s e c r e t a r y , 
a n d S u e S l i g h , t r e a s u r e r . O t h e r 
o f f i ce r s e l e c t e d w e r e R a c h e l C l a r k , 
soc ia l c h a i r m a n a n d L a u r a P e t t y , 
h i s t o r i a n . 
Miss C a n n o n , j u n i o r f rom ' O r -
a n g e b u r g , is p r e s i d e n t of D ie 
D e u t s c h e G c s o l l s c h a f t , a j u n i o r 
m a r s h a l , a n d a m e m b e r of Z e t a 
A l p h a a n d Be ta B e t a B e t a . 
Miss S i m s , j u n i o r f r o m O r a n g e -
b u r g , is a j u n i o r m a r s h a l , s ec re -
t a r y - t r e a s u r e r of t h e G e r m a n 
c l u b , a m e m b e r of Be ta Be ta B e t a , 
C l ion ides , a n d Y o u n g D e m o c r a t s . 
Mis s G r a y is a j u n i o r b io logy 
m a j o r f r o m C o l u m b i a . 
Miss S l i g h , j u n i o r f r o m G r e e n -
w o o d , is a " Y " c o u n s e l o r a n d a 
m e m b e r of F o r c e p s a n d S c a l p e l . 
Mis s C l a r k , s o p h o m o r e f r o m 
J o h n s t o n , is a m e m b e r of F o r c e p s 
a n d S c a l p e l a n d Die D e u t s c h e 
G e s e l l s c h a f t . 
Miss P e t t y , j u n i o r f r o m B o w l i n g 
G r e e n , is a m e m b e r of Z e t a Al -
p h a . 
Two Juniors 
Give School 
Music Recital 
T h e f o l l o w i n g n e w p r i v -
•ges wi l l be g r a n t e d to s t u d e n t s 
in "good s t a n d i n g , " a s h e r e i n a f -
t e r d e f i n e d ; < 1) T h a t s o p h o m o r e s 
in " g o o d s t a n d i n g " b e a l l o w e d to 
g o oi r c a m p u s in g r o u p s of t h r e e 
o r m o r e w i t h d a t e s o n o n e n i g h t 
of t h e i r c h o i c e f r o m M o n d a y 
t h r o u g h F r i d a y a n d w i t h d a t e s on 
S a t u r d a y a n d S u n d a y n i g h t s ; (2) 
T h a t j u n i o r s in " g o o d s t a n d i n g " 
be a l l o w e d to gi> off c a m p u s w i t h 
d a t e s o r in g r o u p s of t h r e e o r 
m o r e o n t w o n i g h t s of t h e i r c h o i c e 
f r o m M o n d a y t i i r o u g h F r i d a y 
n i g h t s a n d w i t h d a t e s o n S a t u r -
d a y a n d S u n d a y n i g h t s ; (3> T h a t 
sen io r s in " g o o d s t a n d i n g " be a l -
l o w e d to g o o i l c a m p u s w i t h d i . t e s 
o r in g r o u p s of t h r e e a n y n i g h t 
f r o m M o n d a y t h r o u g h F r i d a y a n d 
w i t h d a t e s o n S a t u r d a y a n d S u n -
d a y n igh t s . 
Also . «4> s t u d e n t s e x e r c i s i n g t h e 
a b o v e p r i v i l e g e s a r e to sifcn in b y 
10:30 p. m . o n e v e r y n i g h t e x -
cep t S a t u r d a y , w h e n t h e y m a y 
s ign in by II p . ni., a n d d a t e s m a y 
- l a y at d o r m i t o r i e s a n a d d i t i o n a l 
ha l f h o u r on S a t u r d a y a n d S u n d a y 
•uuhts . <f>> S t u d e n t s w h o v i o l a t e 
o t h e r co l l ege r e g u l a t i o n s o r con-
d u c t t h e m s e l v e s i m p r o p e r l y , o n 
•'"cl> occas ions , u p o n c o n v i c t i o n 
I h e r e o f , s h a l l be r e s t r i c t e d f o r 
s u c h pe r iod as t h e S t u d e n t C o u r t 
p r e s c r i b e s . i6> A s t u d e n t n o t i n 
"good s t a n d i n g " sha l l f o r f e i t t h e s e 
p r i v i l e g e s e x c e p t on S a t u r d a y a n d 
S u n d a y e v e n i n g s , a n d on a s e c o n d 
o f f e n s e sha l l f o r f e i t t h e m t h r o u g h -
t n i l 
H a n n a h K e n d a l l , vo ice m a j o r 
of F l o r e n c e , a n d J o y c e Wi l l i ams , 
p i a n o m a j o r f r o m C o l u m b i a , wi l l 
be p r e s e n t e d in a school music-
j u n i o r r ec i t a l W e d n e s d a y , .May 14, 
in t h e C o n s e r v a t o r y a u d i t o r i u m . 
T h e first t w o n u m b e r s on t h e 
p r o g r a m wi l l b e " F a n a t a s i . 
M i n o r b y B a c h a n d " F a i t h in 
S p r i n g " b y S c h u b e r t - L i s z t , p l a y e d 
b y Miss W i l l i a m s . Miss K e n d a l l ' s 
o p e n i n g n u m b e r s wi l l b e " O m b r a 
c a r a , a m o r o s a " by T r a e t t a , " P u r 
d i ces t i , o bocca b e l l a " by L o t t j , 
a n d " M y L o v e l y C a l i a " by G e o r g e 
M u n r o . 
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Drama Club 
Fledges Four 
; New Members 
Miss W i l l i a m s wi l l a l s o p l a y j t j , 
" C o n c e r t o " D M a j o r b y H a y d n , 
U p h a I 'si O m e g a , n a t i o n a l h o n -
d r a m a t i c s soc ie ty , v o t e d >n f o u r 
•v p l e d g e s a t a r e c e n t m e e t i n g 
t h e c lub , a c c o r d i n g to M a r y 
< :i J a c k s o n , p r e s i d e n t . T h e y a r e 
i rga re t Ba l l ings , M a r y C a r s o n 
T i n n e y , L i l l i a n A d a m s , a n d J u n e 
Rebecca Dixon Is 
Elected JHA Head 
R e b e c c a D i x o n w a s e l e c t e d p r e s -
i d e n t of t h e m a s s J H A f o r n e x t 
y e a r , L a u r i n e B u i s t , p r e s i d e n t , a n -
n o u n c e d r e c e n t l y . 
O t h e r o f f i ce r s e l e c t e d w e r e L i l -
l i a n D u k e s , v i c e - p r e s i d e n t , a n d 
A n n e M a r t i n , t r e a s u r e r . T h e sec -
r e t a r y wi l l b e a n n o u n c e d l a t e r . 
Mis s D i x o n is a j u n i o r h o m e 
e c o n o m i c s m a j o r f r o m R i d g e w a y . 
S h e w a s s e c r e t a r y of t h e f r e s h m a n 
J H A , t r e a s u r e r of t h e s o p h o m o r e 
J H A , a n d p r e s i d e n t of t h e j u n i o r 
J H A . Miss D i x o n is a l s o a m e m -
b e r of P h i U a n d h a s b e e n r e c e n t -
ly e l e c t e d s e c r e t a r y of P h i U f o r 
1947-48. 
Miss D u k e s is a s o p h o m o r e h o m e 
e c o n o m i c s m a j o r f r o m O r a n g e -
b u r g . Miss M a r t i n is a f r e s h m a n 
h o m e e c o n o m i c s m a j o r f r o m C o -
l u m b i a . 
•Even ing W h i s p e r s " by P a l m g r e n , 
a n d " M a r c h e , " f r o m t h e " L o v e of 
' h r e e O r a n g e s " b y P r o k o f l e f f . 
M a y - E v e " by M a t t h e w s , " C h i -
e s c M o t h e r G o o s e R h y m e s " b y 
C h r i s t , " B o n J o u r , M a B e l l e " b y 
B e h r e n d , a n d " T h e S t a r " b y Rog-
e r s wi l l a l s o b e s u n g by Miss 
K e n d a l l . 
A m y Rogers , W o o d r u f f , wi l l ac-
c o m p a n y Miss K e n d a l l a n d r e n d e r 
t h e o r c h e s t r a l p a r t s on t h e s e c - ' 
o n d p i a n o in t h e H a y d n " C o n c e r -
t o " w h i c h Miss W i l l i a m s w i l l p l a y . I 
.Miss Rall i 
S c a l p e l , 
lor f r o m P a g e -
•sident of F o r c e p s a n d 
m e m b e r of M a s q u e r s , 
t h e C.avel c l ub . T h e J o h n s o n i a n 
s t a i r . I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c lub , 
a m i t h e B a p t i s t S t u d e n t U n i o n 
G r e a t e r c o u n c i l . 
Miss T i n n e y is a m e m b e r of 
.Masquers , C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
assoc ia t ion , a n d W e s t m i n s t e r F e l -
l o w s h i p counc i l . 
Mis s A d a m s is a m e m b e r of 
M a s q u e r s , a n d t h e B a p t i s t S t u d -
ent U n i o n counc i l . 
Mis s S m i t h is a l so a m e m b e r of 
M a s q u e r s . 
I n i t i a t i o n of t h e s e p l e d g e s w a s 
held on T h u r s d a y . M a y 8 in t h e 
Green r o o m of J o h n s o n ha l l . 
Johnson Wins Place 
In Pierian Contest 
~ p o e m s . " T w o A . M . " a n d 
E l e a n o r J o h n s o n w o n 
S o c i o l o g y Club 
Elects Baily Prexy 
B e t t e J o B a i l e y , j u n i o r f r o m 
Rock Hil l , w a s e l ec t ed p r e s i d e n t 
of t h e Soc io logy c l u b a t t h e m e e t -
i n g h e l d M o n d a y , A p r i l 28. ! Txvc 
O t h e r o f f i c e r s f o r n e x t y e a r a r e " S o r r c 
S a r a J o L o u p o , j u n i o r of L a k e first a n d sceond p l a c e a t t h e r e g -
V i e w , s e c r e t a r y ; a n d B e t t y A n n u l a r m e e t i n g of P i e r i a n s , c a m p u s 
J o r d a n , j u n i o r f r o m M o n e t t a , p o e t r y c lub , F r i d a y , A p r i l 25. 
t r e a s u r e r . i O t h e r m e m b e r s of t h e c l u b w h o 
Miss B a i l e y is a d r u m m a j o r e t t e , h a d s u b m i t t e d o r i g i n a l v e r s e w e r e 
m e m b e r of A l p h a K a p p a D e l t a E m i l y W r i g h t , C l a r e S m i t h , Lois 
a n d L e C e r c l e F r a n c a i s , s e c r e t a r y A n n e D o l l a r d , B e t t y R o m a n s t i n e 
of S c r i b b l e r s , a n d a m a r s h a l . ! D o r o t h y B r u n s o n , H a r r i e t M u r p h y ! 
Miss J o r d a n is a m e m b e r of t h e a n d Cath.- Roof . D r . P a u l M* 
Y W C A c a b i n e t , a m e m b e r of t h e ; W h e e l e r , s p o n s o r of t h e c lub , a l so 
d v o r t i s i n g s taff of T h e J o h n s o n - j h a d o n e of h i s p o e m s in t h e g r o u p 
i an , a n d a m a r s h a l . | f o r c r i t i c i sm . 
